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﹃
大
師
河
原
撫
子
話
﹄
︵
翻
刻
︶
長
谷
川
雄
大
木
村
薫
﹃
大
師
河
原
撫
子
話
﹄
は
川
崎
大
師
に
取
材
し
た
黄
表
紙
で
︑
曲
亭
馬
琴
に
よ
っ
て
文
化
三
年
に
刊
行
さ
れ
た
︒
弘
法
大
師
の
導
き
に
よ
っ
て
艱
難
を
乗
り
越
え
て
敵
討
ち
を
果
た
す
女
性
の
物
語
で
あ
る
が
︑
名
所
や
名
産
品
を
か
み
合
わ
せ
た
作
品
と
な
っ
て
い
る
︒
本
稿
で
は
︑
凡
例
︑
書
誌
︑
解
説
︑
翻
刻
︑
関
連
考
﹁
戯
作
に
見
る
川
崎
﹂
の
順
に
記
載
す
る
が
︑
凡
例
・
書
誌
・
解
説
・
前
編
翻
刻
が
木
村
︑
後
編
翻
刻
・
関
係
考
﹁
戯
作
に
見
る
川
崎
﹂
が
長
谷
川
の
分
担
執
筆
と
す
る
︒
凡
例
一
︑
本
文
翻
刻
は
︑
丁
付
け
に
よ
り
﹇
一
ウ
︱
二
オ
﹈
の
よ
う
に
冠
し
︑
丁
移
り
は
﹂
で
示
す
︒
た
だ
し
︑
書
き
入
れ
に
つ
い
て
は
丁
付
け
に
こ
だ
わ
ら
ず
︑
意
味
の
通
り
や
す
い
よ
う
に
並
べ
た
︒
一
︑
絵
組
は
各
丁
見
開
き
を
一
面
と
し
て
︑
丁
付
け
に
よ
り
﹇
一
ウ
︱
二
オ
﹈
の
よ
う
に
示
し
︑
そ
の
部
分
の
翻
刻
の
近
く
に
図
版
を
掲
載
し
た
︒
一
︑
見
開
き
の
一
面
が
巻
変
り
の
為
に
二
つ
の
場
面
に
別
れ
る
場
合
︑
翻
刻
の
方
の
み
半
丁
ご
と
に
分
離
し
︑
そ
の
丁
付
け
を
示
し
た
︒
一
︑
翻
刻
に
つ
い
て
は
︑
次
の
方
針
に
よ
っ
た
︒
〇
読
み
易
く
す
る
た
め
に
句
読
点
を
補
い
︑
語
句
を
適
宜
︑
漢
字
に
置
き
換
え
た
︒
そ
の
場
合
︑
も
と
の
仮
名
を
ル
ビ
に
移
し
て
︑
原
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型
が
辿
れ
る
よ
う
に
配
慮
し
た
︒
〇
原
文
に
本
来
付
い
て
い
た
振
り
仮
名
は
︑
右
と
区
別
す
る
た
め
に
︵
︶
内
に
い
れ
︑
衍
字
は
＜
＞
に
い
れ
て
示
し
た
︒
た
だ
し
︑
序
文
等
︑
概
ね
振
り
仮
名
つ
き
の
部
分
は
︑
そ
の
旨
を
丁
付
け
の
後
に
記
し
て
︑
原
文
通
り
に
翻
刻
し
た
︒
〇
書
き
入
れ
は
本
文
の
あ
と
へ
一
段
下
げ
て
︑
文
意
の
通
り
易
い
順
に
翻
刻
し
た
︒
〇
字
態
は
で
き
る
限
り
そ
の
ま
ま
翻
刻
し
た
が
︑
漢
字
仮
名
と
も
︑
異
体
・
略
体
字
は
現
行
の
も
の
に
改
め
た
︒
大
師
河
原
だ
い
し
が
わ
ら
撫
子
話
な
で
し
こ
ば
な
し
書
誌
底
本
専
修
大
学
図
書
館
蔵
︵
向
井
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
︶
刊
年
文
化
三
年
画
師
酔
放
逸
人
︵
北
尾
重
政
︶
板
元
耕
書
堂
蔦
屋
重
三
郎
形
中
本
︒
一
七
︑
二
糎
×
一
二
︑
五
糎
︒
匡
郭
約
一
五
︑
一
糎
×
一
一
︑
二
糎
︒
前
編
三
巻
一
五
丁
︑
後
編
三
巻
一
五
丁
合
一
冊
︒
表
紙
題
簽
は
左
肩
︑
絵
題
簽
で
﹁
前
編
大
師
河
原
撫
子
話
上
曲
亭
馬
琴
作
文
化
三
丙
寅
春
新
刻
酔
放
逸
人
画
通
油
町
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耕
書
堂
蔦
屋
元
板
﹂
と
あ
り
︒
見
返
し
素
紙
・
後
編
上
の
絵
題
簽
を
添
付
裏
見
返
し
素
紙
・
後
編
中
の
絵
題
簽
を
添
付
柱
刻
な
で
し
こ
一
︵
～
十
五
︶
な
で
し
こ
後
へ
ん
一
︵
～
十
五
︶
旧
蔵
印
｢小
自
在
﹂︵
向
井
信
夫
氏
︶
絵
題
簽
｢前
編
大
師
河
原
撫
子
話
だ
い
し
が
わ
ら
な
で
し
こ
ば
な
し
上
曲
亭
馬
琴
作
文
化
三
丙
寅
春
新
刻
酔
放
逸
人
画
通
油
町
耕
書
堂
蔦
屋
板
元
﹂
一
二
︑
三
糎
×
七
︑
二
糎
｢後
編
大
師
河
原
撫
子
話
だ
い
し
が
わ
ら
な
で
し
こ
ば
な
し
上
曲
亭
馬
琴
作
文
化
三
丙
寅
春
新
刻
酔
放
逸
人
画
通
油
町
耕
書
堂
蔦
屋
板
元
﹂
一
二
︑
一
糎
×
七
︑
四
糎
｢後
編
大
師
河
原
撫
子
話
だ
い
し
が
わ
ら
な
で
し
こ
ば
な
し
中
曲
亭
馬
琴
作
文
化
三
丙
寅
春
新
刻
酔
放
逸
人
画
通
油
町
耕
書
堂
蔦
屋
板
元
﹂
一
一
︑
二
糎
×
七
︑
四
糎
解
説
本
作
は
︑
数
々
の
苦
難
に
見
舞
わ
れ
な
が
ら
も
︑
弘
法
大
師
の
霊
験
に
救
わ
れ
て
敵
討
ち
を
果
た
し
た
女
性
の
物
語
で
あ
る
︒
馬
琴
は
こ
の
話
を
︑﹁
こ
の
み
ほ
と
け
の
れ
い
げ
ん
に
よ
り
て
し
ゆ
〴
〵
の
や
く
な
ん
を
の
か
れ
︑
つ
ひ
に
お
や
の
か
た
き
を
う
ち
て
︑
名
を
天
下
に
し
ら
れ
た
る
女
﹂︵
一
ウ
︶
が
い
た
と
し
て
︑﹁
そ
の
ゆ
ら
い
を
た
づ
﹂︵
一
ウ
︶
ね
て
記
し
た
と
す
る
︒
し
か
し
こ
の
女
性
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の
名
を
は
じ
め
︑
川
崎
大
師
に
纏
わ
る
敵
討
譚
伝
承
や
噂
話
に
つ
い
て
は
︑
管
見
の
限
り
見
付
け
ら
れ
ず
に
い
る
︒
本
作
刊
行
の
四
年
前
の
享
和
二
年
に
記
さ
れ
た
馬
琴
の
京
阪
旅
行
の
記
録
で
あ
る
﹃
羇
旅
漫
録注
﹄
に
は
︑
往
路
に
は
川
崎
宿
の
記
録
は
な
く
︑
帰
途
に
川
崎
に
1
泊
ま
っ
た
と
い
う
記
事
が
見
ら
れ
る
が
︑
百
五
十
七
帰
庵
の
祝
章
廿
三
日
川
崎
に
旅
寝
す
る
に
︒
家
路
も
す
で
に
遠
か
ら
ね
ば
︒
さ
す
が
に
秋
の
夜
の
あ
く
る
を
ま
ち
わ
び
た
り
さ
み
し
さ
や
江
戸
に
隣
て
秋
一
夜
と
あ
る
の
み
で
︑﹃
大
師
河
原
撫
子
話
﹄
に
繋
が
る
よ
う
な
内
容
は
見
当
た
ら
な
い
︒
お
そ
ら
く
は
馬
琴
の
創
作
な
の
で
あ
り
︑
作
中
に
足
柄
山
の
熊
や
蜂
屋
村
の
柿
な
ど
を
取
り
込
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
見
る
と
︑
こ
の
近
年
に
見
ら
れ
る
各
地
の
名
物
や
伝
承
に
取
材
し
た
作
品
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
馬
琴
は
文
化
元
年
の
黄
表
紙
作
品
か
ら
入
り
組
ん
だ
筋
を
持
つ
伝
奇
的
な
物
語
を
展
開
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
︒
本
作
の
刊
行
さ
れ
た
文
化
三
年
に
出
さ
れ
た
黄
表
紙
は
四
作
す
べ
て
が
﹁
複
雑
な
構
想
の
敵
討
物
﹂
と
な
っ
て
お
り
︑
時
代
の
趨
勢
に
併
せ
て
女
性
も
活
躍
す
る
物
語
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
特
徴
と
い
え
る注
︒
2
と
こ
ろ
で
今
回
翻
刻
し
た
も
の
は
︑
文
化
三
年
刊
の
黄
表
紙
で
あ
る
が
︑
天
保
十
二
年
に
絵
師
を
歌
川
国
貞
に
替
え
︑
錦
絵
摺
付
表
紙
を
付
け
た
合
巻
︵
上
中
下
三
冊
︶
と
し
て
再
刻
・
再
版
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
合
巻
版
の
翻
刻
は
﹃
大
師
河
原
撫
子
話
﹄︵
入
谷
清
久
訳
丸
井
図
書
出
版
一
九
七
七
年
︶
が
既
に
備
わ
る
︒
こ
の
合
巻
版
は
︑
そ
の
画
面
構
成
は
ほ
ぼ
黄
表
紙
版
に
等
し
い
も
の
の
︑
黄
表
紙
と
合
巻
の
装
幀
上
の
違
い
を
は
じ
め
︑
多
少
の
差
異
も
見
受
け
ら
れ
る
︒
専
修
大
学
所
蔵
の
向
井
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
合
巻
再
刻
版
か
ら
表
紙
︑
口
絵
︑
本
文
冒
頭
部
︑
さ
ら
に
最
終
丁
の
図
版
を
掲
げ
て
お
く
︒
な
お
こ
の
合
巻
版
は
︑
全
体
を
通
読
す
る
と
︑
本
文
部
分
に
も
文
章
内
に
説
明
が
足
さ
れ
て
い
た
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り
︑
台
詞
が
い
く
つ
か
削
ら
れ
て
い
た
り
と
︑
所
々
で
多
少
の
変
更
が
見
ら
れ
る
︒
こ
の
合
巻
再
刻
版
で
あ
る
が
︑
実
は
合
巻
版
の
版
元
で
あ
る
紅
英
堂
蔦
屋
吉
蔵
は
︑
作
者
で
あ
る
馬
琴
に
再
刻
・
再
版
の
許
可
を
得
て
い
な
い
︒
馬
琴
は
そ
の
事
に
つ
い
て
︑
小
津
桂
窓
宛
て
天
保
十
一
年
十
月
二
十
一
日
付
け
書
簡
に
︑
次
の
様
に
書
い
て
い
る
︒
去
年
﹃
ま
が
ひ
八
丈
﹄
ヲ
再
板
致
候
蔦
屋
吉
蔵
と
申
絵
ぞ
う
紙
や
︑
今
年
も
又
作
者
へ
無
沙
汰
に
︑
三
十
五
年
以
前
之
旧
板
﹃
大
師
河
原
な
で
し
こ
ば
な
し
﹄
と
云
拙
作
之
合
巻
物
再
板
致
︑
是
ヲ
新
板
と
偽
印
︑
本
文
之
絵
二
丁
ヲ
へ
ら
し
︑
口
絵
二
丁
を
新
に
致
︑
恣
儘
成
事
の
み
ニ
候
間
︑
其
義
を
と
が
め
候
処
︑
強
じ
や
う
を
の
ミ
申
つ
の
り
︑
承
服
不
致
候
由
ニ
御
座
候
︒
さ
れ
バ
と
て
打
捨
て
も
置
難
︑
甚
う
る
さ
く
煩
敷
事
に
御
ざ
候
︒
御
遠
察
被
成
可
被
下
候注
︒
3
文
章
中
に
出
て
く
る
﹃
ま
が
ひ
八
丈
﹄
は
︑﹃
敵
討
賽
八
丈
﹄︵
元
版
は
文
化
六
年
三
月
刊
・
歌
川
国
貞
画
・
耕
書
堂
刊
・
六
巻
二
冊
︶
の
こ
と
で
あ
り
︑
こ
れ
を
こ
の
前
年
に
︑
紅
英
堂
蔦
屋
吉
蔵
は
馬
琴
の
許
し
な
く
再
刻
・
再
版
し
て
い
る
︒
再
刻
版
﹃
賽
八
丈
﹄
も
歌
川
国
貞
が
描
い
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
元
版
と
同
じ
画
師
で
あ
る
︒
こ
の
天
保
十
一
年
二
月
十
五
日
︑
馬
琴
は
日
記
に
一
昨
夜
︑
お
路
に
︑
再
版
合
巻
賽
八
丈
三
冊
を
読
せ
て
聴
く
︒
此
冊
子
︑
文
化
五
年
所
綴
の
吾
旧
作
に
て
︑
文
化
六
年
の
春
の
新
版
也
︒
今
に
至
て
三
十
二
年
︑
皆
遺
忘
し
て
一
事
も
不
覚
︑
正
に
世
を
隔
た
る
他
作
を
初
め
て
き
く
ご
と
し
︒
其
流
行
に
精
粗
あ
る
こ
と
今
さ
ら
に
覚
え
︑
惘
然
た
り
︒
こ
の
再
版
の
板
元
︑
蔦
や
吉
蔵
︑
予
に
校
訂
を
請
は
ず
︒
最
等
閑
と
い
へ
ど
も
︑
さ
せ
る
誤
写
︑
誤
刀
も
な
し注
︒
4
と
述
べ
て
お
り
︑
勝
手
な
再
刻
版
で
は
あ
っ
た
が
︑
大
き
な
誤
写
な
ど
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
︒﹃
大
師
河
原
撫
子
話
﹄
も
こ
の
事
情
は
同
様
の
よ
う
で
︑
合
巻
版
に
誤
写
や
誤
刀
が
目
立
つ
わ
け
で
は
な
い
︒
ま
た
再
刻
版
﹃
大
師
河
原
撫
子
話
﹄
は
よ
く
売
れ
た
様
子
で
︑
馬
琴
は
殿
村
篠
斎
に
宛
て
た
天
保
十
二
年
正
月
二
十
八
日
付
け
書
簡
の
中
で
﹁
彼
ノ
に
せ
新
板
の
﹃
大
師
河
原
撫
子
ば
な
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し
﹄
も
評
判
宜
敷
︑
且
三
冊
物
ハ
︑
去
暮
外
に
無
之
候
間
︑
多
売
候
由
︑
泉
市
噂
ニ
き
こ
へ
候
て
︑
生
憎
成
事
と
苦
苦
敷
存
候注
︒﹂
と
︑
3
記
さ
れ
て
い
る
︒
怪
奇
性
に
富
ん
だ
敵
討
譚
は
時
代
を
超
え
て
喜
ば
れ
︑
受
け
容
れ
ら
れ
続
け
た
よ
う
で
あ
る
︒
注
﹃
羇
旅
漫
録
﹄
渥
美
正
幹
稿
︑
畏
三
堂
︑
一
八
八
五
年
1
注
板
坂
則
子
﹁
楚
満
人
と
馬
琴
︱
草
双
紙
に
お
け
る
ヒ
ロ
イ
ン
像
の
変
遷
﹂︵﹃
曲
亭
馬
琴
の
世
界
︱
戯
作
と
そ
の
周
縁
﹄
笠
間
2
書
院
二
〇
一
〇
年
︶
注
﹃
馬
琴
書
翰
集
成
第
五
巻
﹄
柴
田
光
彦
・
神
田
正
行
編
八
木
書
店
二
〇
〇
三
年
3
注
﹃
曲
亭
馬
琴
日
記
第
四
巻
﹄
柴
田
光
彦
新
訂
増
補
中
央
公
論
新
社
二
〇
〇
九
年
4
※
本
稿
翻
刻
部
分
に
は
︑
現
在
で
は
不
適
切
と
思
わ
れ
る
差
別
的
表
現
が
あ
る
が
︑
古
典
作
品
で
あ
る
点
を
鑑
み
︑
原
文
の
ま
ま
︑
翻
刻
し
て
お
く
︒
ご
了
承
い
た
だ
き
た
い
︒
専修国文 第87号 74
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図
﹇
合
巻
表
紙
﹈
1
図
﹇
合
巻
本
文
四
ウ
︱
五
オ
﹈
4
図
﹇
合
巻
見
返
し
︱
一
オ
﹈
2
図
﹇
合
巻
本
文
三
十
ウ
︱
裏
表
紙
]
5
図
﹇
合
巻
口
絵
一
ウ
︱
二
オ
﹈
3
翻
刻
﹃
大
師
河
原
撫
子
話
﹄
︵
前
編
︶
﹇
一
オ
﹈︵
漢
字
・
振
り
仮
名
・
句
読
点
は
原
文
の
ま
ま
︶
夫それ
陰いん
徳とく
は
耳みみ
の
鳴なる
が
ご
と
し
︒
お
の
れ
ひ
と
り
知しつ
て
人
こ
れ
を
し
ら
ず
︒
し
か
り
と
い
へ
と
も
か
な
ら
ず
陽よき
報
む
く
ひ
あ
り
︒
又また
陰いん
恩どく
は
鼾い
睡びき
の
ご
と
し
︒
お
の
れ
悟さと
ら
ず
し
て
人
こ
れ
を
し
る
︒
こ
ゝ
を
も
て
か
な
ら
ず
悪
あ
し
き
報
む
く
ひ
あ
り
︒
善ぜん
を
な
す
に
大
な
ら
ず
と
て
已やむ
こ
と
な
か
れ
︒
悪あく
を
な
す
に
小
す
こ
し
き
也
と
て
行
お
こ
な
ふ
こ
と
な
か
れ
と
は
︒
古こ
人じん
の
金きん
言げん
︒
善ぜん
悪あく
の
報
む
く
ひ
あ
る
こ
と
︒
譬
た
と
ひ
ば
響
ひ
ゞ
き
の
物もの
に
應おう
ず
る
に
ひ
と
し
︒
蓋
け
だ
し
君くん
子し
は
人ひと
を
も
て
鏡
か
ゞ
み
と
す
︒
前ぜん
車しや
の
覆
く
つ
が
へ
る
を
見み
て
︒
後こう
車しや
の
戒
い
ま
し
め
と
し
︒
遠とほ
き
慮
お
も
ん
は
か
り
あ
る
と
き
は
︒
近ちか
き
患
う
れ
ひ
な
し
︒
こ
ゝ
に
著
あ
ら
は
す
物もの
が
た
り
︒
す
べ
て
六ろく
冊さつ
︒
義き
夫ふ
列れつ
婦ふ
の
復あた
讐うち
︒
そ
の
揚いち
焉じる
き
を
述のへ
︒
因いん
果ぐは
覿てき
面めん
の
道こと
理はり
︒
彼かの
浮ふ
屠と
氏し
の
説せつ
に
根
も
と
づ
き
︒
命
な
つ
け
て
大だい
師し
河
原
が
は
ら
撫なで
子しこ
話
ば
な
し
と
い
ふ
も
の
な
ら
し
︒
文
化
丙
寅
孟
春
曲
亭
馬
琴
誌
㊞
﹇
一
ウ
︱
二
オ
﹈
東
海かい
道どう
川
崎さき
の
宿
し
ゆ
く
外はづ
れ
よ
り
︑
左
ひ
だ
り
の
方かた
一
里
ば
か
り
に
︑
弘こう
法ぼう
大
師し
た
ゝ
せ
給
ふ
︑
こ
ゝ
を
大たい
師し
河
原
が
は
ら
と
い
ふ
こ
と
は
︑
そ
の
か
み
弘こう
法ほう
大
師し
入につ
唐たう
渡と
天てん
し
て
自
み
つ
か
ら
御み
影ゑい
を
作つく
り
︑
流りう
沙さ
川
に
流なが
し
給
ひ
し
が
︑
年とし
経へ
て
こ
の
浦うら
に
流なが
れ
寄よ
り
し
を
︑
漁りや
師うし
ど
も
引
上あ
げ
奉
た
て
ま
つ
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紙
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6
り
︑
一
宇
の
堂だう
を
建こん
立りう
し
て
安あん
置ち
し
奉
り
し
よ
り
︑
こ
の
辺へん
を
大だい
師し
河
原
が
は
ら
と
名
付
く
︒
そ
の
木もく
像ぞう
に
は
牡か
蠣き
殻から
ひ
し
と
︑
と
り
つ
き
て
あ
り
︒
今
の
厄やく
除よけ
大
師し
こ
れ
な
り
︒
こ
の
御みほ
仏とけ
の
霊れい
験げん
に
よ
り
て
種しゆ
〴
〵
の
厄やく
難なん
を
逃のか
れ
︑
つ
ひ
に
親おや
の
敵
か
た
き
を
う
ち
て
︑
名
を
天
下
に
知し
ら
れ
た
る
女
あ
り
け
り
︒
そ
の
由ゆ
来らい
を
尋たづ
ぬ
る
に
︑
昔
む
か
し
永えい
享
き
や
う
年ねん
中
︑
相
模
さ
が
み
の
国
足あし
柄から
山
の
ふ
も
と
に
善
介
と
い
ふ
百
姓
夫
婦
ふ
う
ふ
︑
住す
み
け
り
︒
若わか
き
よ
り
殺せつ
生
し
や
う
を
好この
み
︑
農のう
業
ぎ
や
う
を
ば
努つと
め
ず
し
て
︑
狩かり
人
の
わ
ざ
の
み
に
日
を
送おく
り
け
れ
ば
︑
家いへ
は
ま
す
〳
〵
貧まづ
し
く
ぞ
な
り
に
け
る
︒
妻
の
お
か
ぢ
は
慈じ
悲ひ
深ふか
き
者もの
に
て
︑
常つね
に
こ
の
事こと
を
嘆なげ
き
︑
い
つ
ま
で
か
永なが
ら
へ
ん
と
て
︑
も
の
ゝ
命
い
の
ち
を
と
り
て
罪つみ
を
作つく
り
給たま
ふ
ぞ
︑
も
の
に
は
報むく
ひ
あ
り
︑
た
ゞ
殺せつ
生
し
や
う
を
や
め
て
持もち
前まへ
の
耕こう
作さく
に
精せい
出
し
給たま
へ
と
︑
明あ
け
暮く
れ
諫いさ
め
し
ほ
ど
に
︑
善
介
つ
ひ
に
妻つま
の
諫いさ
め
に
従
し
た
が
ひ
︑
狩かり
人
の
わ
ざ
を
や
め
て
︑
ひ
た
す
ら
耕こう
作さく
に
身み
を
ゆ
だ
し
か
は
︑
お
か
ぢ
は
い
と
賢
か
し
こ
き
女
子
を
な
ご
な
り
と
て
︑
人
皆みな
褒ほ
め
け
る
と
ぞ
︒
〽
な
ん
と
善
す
︑
大
き
な
熊くま
の
皮かは
は
あ
る
ま
い
か
︒
こ
の
節せつ
︑
よ
い
金かね
に
な
る
ぞ
や
〽
わ
し
も
近ちか
頃ころ
は
山
稼かせ
ぎ
を
せ
ぬ
ゆ
ゑ
に
︑
皮かは
と
い
ふ
も
の
は
と
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見
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ん
と
ご
ざ
ら
ぬ
〽
善
介
が
妻つま
お
か
ぢ
︑
糸いと
繰く
り
機
織
は
た
を
り
て
共とも
稼かせ
ぎ
す
る
﹇
二
ウ
︱
三
オ
﹈
し
か
る
に
善
介
は
年とし
四
十
に
お
よ
べ
と
も
︑
未いま
だ
子
と
い
ふ
も
の
あ
ら
ざ
れ
ば
︑
深ふか
く
こ
の
事こと
を
の
み
嘆なげ
き
て
︑
つ
ら
〳
〵
思
ふ
や
う
︑
お
よ
そ
夫
婦
ふ
う
ふ
の
中
に
子
の
な
き
こ
と
は
︑
男
を
と
こ
の
精せい
分ぶん
弱よは
く
女
の
体たい
ひ
ゆ
る
が
故ゆゑ
な
り
︒
こ
れ
を
補
お
ぎ
な
は
ん
は
湯たう
治ぢ
す
る
に
し
く
べ
か
ら
づ
︒
箱はこ
根ね
熱
海
あ
た
み
の
湯ゆ
も
そ
の
効こう
な
き
に
あ
ら
ね
ど
も
︑
な
か
ん
づ
く
伊い
豆づ
の
国くに
修しゆ
善ぜん
寺
の
湯ゆ
は
か
ゝ
る
症
し
や
う
に
験
し
る
し
あ
り
と
て
︑
そ
の
年とし
の
夏なつ
お
か
ぢ
を
伴
と
も
な
ひ
て
修しゆ
善ぜん
寺
村
に
赴
お
も
む
き
︑
三
ま
は
り
ば
か
り
湯とう
治じ
し
け
り
︒
こ
の
修しゆ
善ぜん
寺
の
門もん
前ぜん
に
︑
独
鈷
と
つ
こ
の
湯ゆ
と
て
流なが
る
ゝ
山
川
の
中
に
︑
自おの
づ
か
ら
沸わ
き
出いづ
る
湯ゆ
あ
り
︒
こ
れ
は
昔
む
か
し
︑
弘こう
法ほう
大
師し
︑
し
ば
ら
く
こ
の
地ち
に
移い
住ぢう
し
給
ひ
し
時とき
︑
里さと
人
の
病
ひ
や
う
難なん
を
除のぞ
か
ん
と
て
︑
持も
つ
た
る
独
鈷
と
つ
こ
を
川
へ
投な
げ
入
れ
給
ひ
し
か
ば
︑
た
ち
ま
ち
温おん
泉せん
沸わ
き
出いで
ゝ
今
に
絶た
ゆ
る
こ
と
な
し
︒
こ
れ
を
弘こう
法ぼう
の
独
鈷
と
つ
こ
の
湯ゆ
と
名な
付つ
け
て
川
の
中
へ
石
の
独
鈷
と
つ
こ
を
た
て
お
く
な
る
︒
か
ゝ
る
霊れい
地ち
に
湯とう
治ぢ
し
け
る
故ゆえ
に
や
︑
お
か
ぢ
程ほど
な
く
懐
く
わ
い
妊にん
し
︑
あ
た
る
十
月
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安やす
〳
〵
と
︑
玉
の
や
う
な
る
女
子
を
産う
み
落お
と
し
け
れ
ば
夫
婦
ふ
う
ふ
喜
よ
ろ
こ
び
て
︑
お
つ
ゆ
と
名な
付づ
く
︒
こ
れ
は
伊い
豆づ
の
湯ゆ
に
入い
り
て
ま
う
け
し
子こ
と
い
ふ
︑
こ
こ
ろ
な
る
べ
し
︒
〽
土
産
み
や
げ
に
は
熱
海
あ
た
み
の
雁がん
皮ひ
紙し
か
立たち
野の
ゝ
紙かみ
を
買か
う
て
い
き
ま
し
や
う
〽
つ
い
で
な
が
ら
大
師し
の
い
は
や
へ
は
参さん
詣けい
す
る
が
よ
う
ご
ざ
ん
す
〽
一
風ふ
呂ろ
入はい
る
と
じ
き
に
腹はら
か
空す
き
ま
す
〽
さ
や
う
〳
〵
﹇
三
ウ
︱
四
オ
﹈
お
か
ぢ
は
年とし
頃ごろ
の
願ねが
ひ
成
じ
や
う
就じゆ
し
て
娘
む
す
め
を
ま
う
け
し
事こと
︑
全
ま
つ
た
く
弘こう
法ほう
大
師し
の
お
か
げ
な
り
と
思おも
ひ
し
か
ば
︑
信しん
心〴〵
肝きも
に
銘めい
じ
︑
紀き
の
国くに
高こう
野や
山さん
は
そ
の
道みち
程のり
遙はる
か
な
れ
ば
参さん
詣けい
も
叶かな
は
ね
ば
︑
武む
蔵さし
の
大
師し
河
原
が
は
ら
へ
は
必
か
な
ら
づ
年とし
に
一いち
度ど
つ
ゝ
は
参さん
詣けい
し
け
る
︒
し
か
る
に
そ
の
頃ころ
︑
京
都
の
将せう
軍くん
足あし
利かゞ
義よし
教のり
こ
と
さ
ら
狩か
り
を
好この
み
給
ひ
し
か
ば
︑
鎌かま
倉くら
の
管
く
は
ん
領れい
持もち
氏うぢ
公
む
か
ば
き
を
京きや
都うと
へ
献けん
し
給たま
ふ
べ
く
思おほ
し
召め
し
︑
長なが
さ
六
尺
余よ
の
熊くま
の
皮かわ
を
久ひさ
し
く
求もと
め
給たま
ひ
し
が
︑
か
ゝ
る
大
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熊ぐま
は
世
に
稀まれ
な
る
も
の
な
れ
は
︑
中
〳
〵
容
易
た
や
す
く
は
得え
が
た
し
︒
相さう
州しう
足あし
柄がら
山
に
は
昔
む
か
し
よ
り
大
熊ぐま
住す
む
由よし
聞き
こ
へ
し
か
ば
︑
そ
の
わ
ざ
堪かん
能のう
せ
し
も
の
に
仰おふ
せ
て
撃う
ち
取と
ら
せ
ん
と
て
︑
彼か
の
地ち
の
狩かり
人
に
よ
く
獣
け
も
の
を
と
る
者もの
を
た
づ
ね
さ
せ
給
ひ
し
が
︑
足あし
柄がら
山
の
麓
ふ
も
と
な
る
善
介
と
い
ふ
者もの
そ
の
わ
ざ
に
心こゝ
得ろえ
た
る
者もの
な
り
と
申
も
の
あ
る
を
も
て
︑
件
く
だ
ん
の
熊くま
を
撃う
ち
取と
り
て
奉
た
て
ま
つ
る
べ
き
由よし
を
仰おふ
せ
付つ
け
ら
れ
け
る
︒〽
管
く
は
ん
領れい
自
み
づ
か
ら
出
し
ゆ
つ
馬
あ
つ
て
獣
け
も
の
狩が
り
を
も
し
給
ふ
べ
き
所
と
こ
ろ
︑
東
国ごく
い
ま
だ
物ぶつ
騒さう
な
る
に
よ
つ
て
そ
の
義
な
く
︑
汝
な
ん
じ
に
仰おふ
せ
つ
け
ら
る
ゝ
︒
必
か
な
ら
づ
粗そ
略
り
や
く
せ
ず
︑
ず
い
ふ
ん
出
し
ゆ
つ
精せい
致いた
し
て
よ
か
ら
う
〽
彼か
の
大
熊ぐま
だ
に
撃う
ち
取と
ら
ば
︑
過くは
分ぶん
の
ほ
う
び
を
下くだ
さ
る
ゝ
ぞ
〽
委い
細さい
か
し
こ
ま
り
ま
し
た
〽
ひ
よ
ん
な
事こと
を
言い
ひ
つ
か
ら
し
や
ん
す
︒
困こま
つ
た
も
の
じ
や
﹇
四
ウ
︱
五
オ
﹈
善
介
は
思おも
ひ
寄よ
ら
ず
管
く
は
ん
領れい
の
仰おふ
せ
を
受う
け
︑
久
し
く
や
め
た
り
し
獣けも
の
狩か
り
し
て
足あし
柄から
山
に
わ
け
入
︑
大
熊くま
を
尋たづ
ぬ
る
こ
と
七
日
に
及およ
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び
し
日
︑
一
人
の
旅たび
僧そう
に
行ゆ
き
会あ
ひ
け
り
︒
此
旅たひ
僧そう
︑
善
介
を
つ
く
〴
〵
見み
て
︑
御
身
年とし
頃ころ
の
殺せつ
生
し
や
う
を
や
め
た
り
し
功く
徳どく
に
因よ
り
て
︑
天
よ
り
一
（
い
つ
）
子
を
授さづ
け
給
ひ
し
な
り
︒
し
か
る
を
今
︑
管
く
は
ん
領れい
の
仰おふ
せ
と
は
言い
ひ
な
が
ら
︑
冥
み
や
う
利
の
為ため
︑
罪つみ
を
作つく
る
事こと
は
な
は
だ
︑
よ
か
ら
ざ
る
こ
と
な
り
︒
こ
と
さ
ら
此
山
の
大
熊ぐま
は
山
の
神
の
惜お
し
み
給
へ
ば
︑
も
し
こ
れ
を
撃う
ち
取と
り
て
一
旦たん
︑
利
を
得え
る
と
も
︑
そ
の
祟たゝ
り
つ
ひ
に
は
御おん
身
夫
婦
に
報むく
ひ
て
︑
後こう
悔
く
わ
い
す
る
事こと
あ
る
べ
し
︒
と
か
く
殺せつ
生
し
や
う
を
思おも
ひ
留とゞ
ま
り
︑
い
か
に
尋たづ
ぬ
れ
と
も
︑
熊くま
は
見
当みあ
た
ら
ず
と
申
給たま
へ
︒
さ
れ
ば
と
て
︑
罪つみ
に
お
こ
な
は
る
ゝ
程ほど
の
事こと
は
あ
る
べ
か
ら
ず
︒
も
し
我わ
が
言こと
葉ば
を
も
ち
ひ
給
は
ず
は
︑
因いん
果ぐわ
ま
の
あ
た
り
に
報むく
ひ
来き
た
る
べ
し
と
言い
ひ
教おし
へ
︑
足あし
早ばや
に
別わか
れ
行ゆ
き
ぬ
︒
後のち
に
思おも
ひ
あ
は
す
れ
ば
︑
こ
の
旅たび
僧そう
は
弘こう
法ぼう
大
師し
の
化け
身しん
に
て
ぞ
あ
り
け
る
︒
〽
人
も
通かよ
は
ぬ
か
ゝ
る
山
奥おく
に
て
行ゆ
き
会あ
ふ
事こと
︑
と
ん
と
合か
点てん
が
参まい
ら
ぬ
〽
と
か
く
愚ぐ
僧そう
が
教きや
化うげ
に
従
し
た
が
ひ
︑
殺せつ
生
し
や
う
を
思
ひ
留とど
ま
り
給
へ
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五
ウ
﹈
善
介
は
旅たび
僧そう
の
言こと
葉ば
を
聞き
く
と
い
へ
ど
も
︑
猶なほ
疑
う
た
が
ひ
て
如
何
い
か
ゞ
せ
ん
と
心
未いま
だ
決けつ
せ
ざ
る
所
と
こ
ろ
に
︑
た
ち
ま
ち
南
の
谷たに
影かげ
よ
り
︑
大
き
さ
牛うし
の
如ごと
き
荒あら
熊くま
走はし
り
出
た
り
︒
眼がん
前ぜん
逃のが
す
べ
き
に
あ
ら
ざ
れ
は
︑
鉄てつ
砲ほう
の
筒つゝ
先さき
を
向む
け
て
火
蓋ふた
を
切き
つ
て
は
な
し
け
る
に
ぞ
︒
過
あ
や
ま
た
ず
そ
の
眉み
間けん
を
撃う
ち
け
れ
は
︑
流
石
さ
す
が
の
荒あら
熊くま
︑
急きう
所しよ
を
撃う
た
れ
て
怯ひる
む
所とこ
ろ
を
︑
又
月つき
輪のわ
を
撃う
ち
と
ほ
し
け
る
に
ぞ
︑
遂つひ
に
弱よは
り
て
息いき
絶た
へ
た
り
︒
こ
の
熊くま
︑
腹はら
籠ご
も
り
の
子
あ
り
と
見
へ
て
︑
形
か
た
ち
の
優すぐ
れ
た
る
の
み
な
ら
ず
︑
そ
の
腹はら
も
又
大
き
か
り
け
る
︒
〽
女め
熊ぐま
に
も
此
や
う
な
大
き
い
も
あ
れ
ば
あ
る
も
の
だ
〽
な
ん
で
も
こ
の
熊くま
は
腹はら
に
子
の
あ
る
に
は
極きは
ま
つ
た
︒
け
し
か
ら
ず
腹はら
か
大
き
い
〽
こ
れ
は
中
〳
〵
一
人
ひ
と
り
や
二
人
ふ
た
り
で
は
ゆ
か
ぬ
︒
大
勢ぜい
人
を
頼たの
ん
て
担かつ
が
せ
す
は
な
る
ま
い
﹇
六
オ
﹈
か
く
て
善
介
は
︑
か
の
熊くま
の
皮かわ
を
剥は
が
ん
と
て
そ
の
腹はら
を
断た
ち
割わ
り
見み
れ
ば
︑
果は
た
し
て
腹はら
籠ご
も
り
の
子
あ
り
し
が
︑
今け
日ふ
明あ
日す
の
頃ころ
生う
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ま
れ
出
へ
ぎ
に
や
︑
子
は
四
足そく
備そな
は
り
て
死し
に
も
や
ら
す
︑
傷きづ
口
よ
り
生う
ま
れ
出
た
り
︒
妻つま
の
お
か
ぢ
は
こ
れ
を
見
て
大
き
に
悲かな
し
み
︑
人
も
獣
け
も
の
も
恩おん
愛あい
の
道みち
は
変か
は
ら
ず
︒
し
か
る
を
︑
か
く
身み
籠ご
も
り
た
る
熊くま
を
撃う
ち
給
ふ
事こと
︑
さ
て
も
〳
〵
情
な
さ
け
け
な
し
︒
そ
の
報むく
ひ
誰たれ
が
身
に
か
ゝ
る
へ
き
︒
夫
婦
ふ
う
ふ
が
後のち
の
世よ
の
苦く
患げん
︑
思おも
ひ
や
ら
る
ゝ
ぞ
と
て
泣な
き
つ
恨うら
み
つ
か
き
口く
説ど
き
︑
そ
の
熊くま
の
子
を
取と
り
上あ
げ
て
深ふか
く
憐あは
れ
み
育そた
て
け
る
︒
〽
此
小
熊ぐま
め
は
死
な
ず
に
い
た
そ
う
な
︒
見み
世せ
物もの
師し
に
見
せ
た
い
も
の
だ
︒
し
き
に
金
に
な
る
ぞ
〽
可か
哀あい
想そう
に
︑
子
持も
ち
の
熊くま
を
撃
た
し
や
ん
し
た
か
︒
む
ぐ
た
ら
し
い
〽
母かァ
や
熊くま
の
腹はら
か
ら
︑
ね
ん
ね
へ
の
熊くま
か
う
ま
れ
た
﹇
六
ウ
︱
七
オ
﹈
さ
て
も
善
介
は
得え
難がた
き
大
熊ぐま
を
撃う
ち
取と
り
て
︑
そ
の
皮かは
と
熊くま
の
肝ゐ
を
奉たて
ま
つ
り
け
れ
は
︑
管
く
わ
ん
領れい
持もち
氏うぢ
公
御
喜
よ
ろ
こ
び
浅あさ
か
ら
ず
︑
す
な
は
ち
熊くま
撃う
ち
と
い
う
号こう
を
下
さ
れ
村むら
長おさ
に
な
さ
れ
し
か
ば
︑
善
介
俄
に
は
か
に
里さと
人
に
敬
う
や
ま
は
れ
て
︑
何
不ふ
足そく
な
き
身しん
上
し
や
う
と
な
り
ぬ
︒
妻つま
の
お
か
ぢ
は
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情なさ
け
け
あ
る
者もの
に
て
︑
か
の
親おや
熊くま
の
傷きず
口ぐち
よ
り
生う
ま
れ
た
る
子
熊ぐま
を
哀あは
れ
み
︑
い
か
に
も
し
て
こ
れ
を
育そだ
て
ん
と
思おも
ひ
し
が
︑
熊くま
の
子
は
人
間けん
の
乳ちゝ
な
ら
で
は
育そだ
ゝ
ぬ
も
の
な
る
よ
し
を
聞き
ゝ
及およ
ひ
︑
幸
さ
い
は
ひ
な
る
は
娘
む
す
め
お
つ
ゆ
未いま
だ
乳ち
を
離はな
れ
す
乳ちゝ
も
沢たく
山さん
な
れ
ば
︑
我わ
が
乳ちゝ
を
熊くま
の
子こ
に
も
飲の
ま
せ
て
育
は
ぐ
ゝ
む
ほ
ど
に
︑
熊くま
も
お
か
ぢ
を
慕した
ひ
て
片かた
時とき
も
離はな
れ
ず
︑
お
か
ぢ
も
い
よ
〳
〵
不ふ
便びん
が
り
て
︑
年とし
月
を
重かさ
ね
し
ほ
ど
に
︑
こ
の
熊くま
や
う
や
く
成せい
長
ち
や
う
し
て
︑
飼かひ
犬いぬ
の
如ごと
く
に
て
ぞ
あ
り
け
る
︒
〽
御
新しん
造ぞ
様さま
は
蝦ゑ
夷ぞ
の
生う
ま
れ
と
見み
へ
て
︑
熊くま
の
子
に
乳ちゝ
を
お
飲の
ま
せ
な
さ
る
︒
物もの
好ず
き
な
こ
ん
だ
ぞ
〽
娘
む
す
め
お
つ
ゆ
熊くま
の
子
と
共ゝも
に
乳ちゝ
を
飲の
む
〽
爪つめ
を
立た
て
ず
に
乳ちゝ
を
飲の
み
や
︒
し
か
し
熊くま
の
子
を
抱だ
き
寝ね
す
る
と
︑
蚤のみ
の
た
か
ら
ぬ
ば
か
り
が
取とり
柄え
じ
や
〽
年ねん
貢ぐ
米まい
の
ま
す
ど
り
は
八
兵
衛
と
杢
左
衛
門
殿
か
︑
こ
れ
は
〳
〵
大たい
儀ぎ
〳
〵
〽
旦だん
那な
が
村むら
の
お
世せ
話わ
な
さ
れ
て
か
ら
豊ほう
年ねん
が
続つゞ
く
と
て
︑
皆みな
喜
よ
ろ
こ
ん
で
お
り
ま
す
﹇
七
ウ
︱
八
オ
﹈
年とし
月
は
う
つ
り
や
す
く
︑
善
介
が
娘
む
す
め
お
つ
ゆ
は
︑
は
や
十
二
才
に
な
り
け
る
が
︑
今こ
年とし
の
秋あき
の
初はじ
め
よ
り
ふ
と
湿ひつ
瘡そう
を
病や
み
て
︑
身み
内うち
に
多おほ
く
ひ
つ
出いで
き
け
れ
ど
も
︑
か
ゝ
る
片かた
山やま
里ざと
は
医い
者しや
に
も
こ
と
を
欠か
き
︑
母はゝ
の
お
か
ぢ
自
み
づ
か
ら
山
に
ゆ
き
て
︑
防ぼう
風ふう
︑
忍
冬
す
い
か
つ
ら
︑
山さん
帰き
来らい
な
ど
を
堀ほ
り
来
り
︑
毎まい
日
煎せん
じ
て
飲の
ま
せ
け
れ
ば
︑
お
つ
ゆ
が
ひ
つ
次
第
し
だ
い
に
失う
せ
る
や
う
な
れ
ど
も
︑
ひ
つ
よ
り
む
し
を
引
い
た
し
て
殊こと
の
外ほか
や
つ
れ
た
り
︒
善
介
思おも
ふ
や
う
︑
か
ん
の
虫むし
を
治おさ
め
ん
は
熊くま
の
肝ゐ
に
ま
す
薬
く
す
り
な
し
︒
家いへ
に
熊くま
を
飼か
ひ
お
く
こ
そ
幸
さ
い
は
い
な
れ
︒
こ
れ
を
殺ころ
し
て
熊くま
の
肝ゐ
を
取と
る
べ
し
と
言い
へ
ば
︑
お
か
ぢ
驚
お
ど
ろ
き
憐あは
れ
み
︑
御おん
身
か
く
成な
り
上あ
が
り
給
ひ
し
も
大
熊くま
を
打
し
よ
り
お
こ
り
た
り
︒
し
か
れ
ば
せ
め
て
此
子
熊ぐま
を
憐あは
れ
み
て
飼か
ひ
お
き
給
ふ
べ
き
に
︑
こ
れ
を
も
殺ころ
し
て
我わ
が
子
の
薬
く
す
り
に
せ
ん
と
の
た
ま
ふ
は
無む
惨ざん
な
り
︑
思おも
ひ
留とゞ
ま
り
給たま
へ
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か
し
と
︑
し
ば
〳
〵
諫いさ
め
て
従
し
た
が
は
ず
︑
と
か
く
熊くま
に
過
あ
や
ま
ち
あ
ら
ん
こ
と
を
怖おそ
れ
︑
あ
る
日
夫
お
つ
と
の
留る
守す
を
伺
う
か
ゞ
ひ
熊くま
に
委い
細さゐ
の
訳わけ
を
言い
ひ
含ふく
め
︑
自
み
づ
か
ら
足あし
柄がら
山
へ
連つ
れ
行ゆ
き
て
放はな
ち
け
る
ぞ
殊しゆ
勝せう
な
り
︒
〽
例たと
へ
熊くま
の
肝ゐ
を
用もち
ひ
ず
と
も
︑
慈
悲じひ
さ
へ
す
れ
ば
そ
の
功く
徳どく
に
て
病
や
ま
ひ
も
本ほん
復ふく
し
ま
し
や
う
︒
そ
な
た
と
お
つ
ゆ
は
乳ち
兄
き
や
う
弟だい
じ
や
︒
今いま
別わか
る
ゝ
と
も
影かげ
身み
に
添そ
ふ
て
守まも
つ
て
た
も
〽
母はゝ
様さま
︑
聞きゝ
分わ
け
た
と
見み
へ
て
熊くま
が
涙
な
み
だ
を
こ
ぼ
し
ま
す
〽
熊くま
は
涙
な
み
だ
く
み
別わか
れ
を
惜お
し
む
﹇
八
ウ
︱
九
オ
﹈
そ
の
夕
方かた
︑
善
介
は
い
つ
に
か
は
り
て
︑
お
か
ぢ
と
熊くま
の
見
へ
ざ
る
を
あ
や
し
み
︑
い
づ
く
へ
行ゆ
き
し
と
お
つ
ゆ
に
問と
へ
ば
︑
お
つ
ゆ
委い
細さい
の
こ
と
を
父ちゝ
に
物もの
語がた
り
︑
母はゝ
様さま
は
熊くま
を
放はな
し
や
ら
ん
と
て
足あし
柄がら
山
へ
行ゆ
き
給
ひ
し
と
言い
へ
ば
︑
善
介
大
き
に
腹はら
を
立た
ち
て
︑
さ
て
〳
〵
愚ぐ
痴ち
な
る
女
か
な
︑
人にん
間げん
の
命
い
の
ち
を
救すく
ふ
為ため
に
た
ゞ
一
匹ひき
の
熊くま
を
殺ころ
す
は
︑
小
の
虫むし
を
殺ころ
し
て
大
の
虫むし
を
助たす
く
る
な
り
︒
い
ま
だ
遠とほ
く
は
行ゆ
く
べ
か
ら
ず
︑
い
で
追お
つ
つ
き
て
熊くま
を
撃う
ち
と
め
ん
と
て
鉄てつ
砲ほう
引
さ
げ
て
走はし
り
行
︑
足あし
柄がら
山
を
そ
こ
こ
ゝ
と
訪たづ
ぬ
る
に
︑
す
ゝ
き
の
中
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さ
や
〳
〵
と
鳴な
り
動うご
き
け
れ
ば
︑
す
は
こ
れ
な
り
と
火
蓋ぶた
を
切き
つ
て
離はな
せ
ば
︑
手て
応こた
へ
し
て
倒たふ
る
ゝ
を
走はし
り
寄よ
つ
て
見み
る
に
熊くま
に
は
あ
ら
で
︑
妻つま
の
お
か
ち
胸むね
の
あ
た
り
を
撃う
ち
抜ぬ
か
れ
朱あけ
に
な
つ
て
死し
ゝ
ゐ
た
れ
ば
︑
善
介
大
き
に
驚
お
ど
ろ
き
悲ひ
嘆たん
の
涙
な
み
だ
に
か
き
く
れ
け
る
︒
こ
れ
な
ん
昔
む
か
し
︑
旅たび
僧そう
の
戒
い
ま
し
め
た
る
因いん
果ぐは
の
道どう
理り
な
る
べ
し
︒
〽
気き
の
急せ
く
ま
ゝ
見み
定さだ
め
も
せ
ず
︑
熊くま
と
思おも
ひ
て
撃う
ち
と
め
し
は
女
房ぼう
と
の
で
あ
つ
た
か
︒
死
な
し
た
り
〳
〵
〽
さ
ぞ
お
つ
ゆ
が
嘆なげ
く
で
あ
ら
ふ
︒
こ
り
や
ど
う
し
た
因いん
果ぐは
じ
や
や
ら
︒
ふ
び
ん
や
〳
〵
〽
お
か
ぢ
は
熊くま
を
放はな
ち
や
り
︑
一
人
ひ
と
り
山さん
帰き
来らい
を
堀ほ
り
ゐ
た
り
し
が
︑
夫
お
つ
と
の
鉄てつ
砲ほう
に
て
撃う
た
れ
た
り
﹇
九
ウ
︱
十
オ
﹈
そ
の
頃ころ
︑
い
づ
く
よ
り
か
来
た
り
け
ん
︑
善
介
が
隣
と
な
り
村むら
に
年とし
の
頃ころ
三
十
あ
ま
り
の
女
と
︑
廿
五
六
の
男
を
と
こ
と
二
人
住す
み
け
り
︒
女
の
名な
を
お
と
ま
と
言い
ひ
︑
男
を
と
こ
を
波なみ
九
郎
と
言い
ふ
︒
こ
の
お
と
ま
︑
書しゆ
蹟せき
殊こと
の
外ほか
み
ご
と
な
り
け
れ
は
︑
手て
習なら
ひ
の
師し
匠
し
や
う
し
て
か
す
か
な
る
世
を
営
い
と
な
み
け
る
︒
又
波なみ
九
郎
も
算さん
筆ひつ
を
よ
く
し
武ぶ
芸げい
の
心こゝ
掛ろが
け
も
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あ
り
な
が
ら
︑
万
の
不ふ
一
心しん
に
て
朝あさ
夕ゆふ
の
煙
け
ぶ
り
ほ
そ
く
︑
少すこ
し
の
銭ぜに
を
み
つ
け
れ
ば
只たゞ
酒さけ
を
飲の
み
て
遊あそ
び
暮く
ら
し
け
る
︒
世せ
間けん
へ
は
兄
弟
な
り
と
言い
ひ
け
れ
ど
︑
ま
こ
と
は
︑
お
と
ま
は
人
の
妻つま
な
り
し
を
波なみ
九
郎
密みつ
通つう
し
︑
両
人
か
け
お
ち
し
て
こ
の
村むら
に
逃に
げ
来
り
し
な
り
︒
女
の
と
し
男
を
と
こ
よ
り
は
︑
は
る
か
に
老ふ
け
た
れ
ば
仮かり
に
兄
き
や
う
弟だい
な
り
と
世せ
間けん
を
く
る
め
お
き
し
を
︑
田
舎
い
な
か
も
の
ゝ
律りち
儀ぎ
な
る
心
こ
ゝ
ろ
よ
り
︑
ま
こ
と
の
兄
き
や
う
弟だひ
な
り
と
思おも
ひ
て
︑
そ
の
た
つ
き
な
き
を
憐あは
れ
み
︑
い
ろ
〳
〵
世せ
話わ
す
る
人
も
あ
り
し
と
な
り
︒
〽
た
つ
た
五ごん
合ごう
や
ら
か
し
た
か
ら
半はん
睡すい
の
夢ゆめ
の
栄えい
華ぐわ
を
楽
し
ん
だ
〽
今け
日ふ
は
今け
日ふ
で
暮く
ら
し
た
が
明あ
日す
が
つ
ま
ら
ね
へ
も
ん
だ
〽
何
さ
案
じ
る
事こと
は
ね
へ
︒
ま
か
り
ま
ち
が
や
ァ
︑
大
磯いそ
か
化け
粧はい
坂ざか
へ
雇やと
い
お
針はり
に
行
つ
て
も
銭ぜに
は
取と
る
は
な
○
皿
山
（
さ
ら
や
ま
）
の
記(き
)
と
い
ふ
新しん
版はん
も
で
た
そ
う
さ
●
今こ
年とし
の
新しん
版はん
の
読よみ
本
四
天
王
剿
盗
異
録
（
し
て
ん
わ
う
せ
う
た
う
ゐ
ろ
く
）
が
十
冊さつ
も
の
︒
勧
善
常
世
物
語
（
く
は
ん
ぜ
ん
つ
ね
よ
も
の
が
た
り
）
と
三
国
一
夜
物
語
（
さ
ん
ご
く
い
ち
や
も
の
が
た
り
）
が
五
冊さつ
も
の
さ
︑
読よ
ん
で
み
な
︒
ご
う
せ
い
面おも
白しろ
い
よ
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﹇
十
ウ
﹈
善
介
は
熊くま
と
思おも
ひ
︑
誤
あ
や
ま
り
女
房ぼう
お
か
ぢ
を
撃う
ち
殺ころ
し
て
よ
り
︑
た
ち
ま
ち
一
念ねん
発ほつ
起き
し
て
殺せつ
生
し
や
う
を
思おも
ひ
留とど
ま
り
︑
ま
こ
と
の
信しん
者じや
と
な
り
し
か
ば
︑
世
の
人
仏
ほ
と
け
善
介
と
あ
だ
名な
せ
り
︒
母はゝ
の
魂こん
魄はく
我わ
が
子
を
や
守まも
り
け
ん
︑
お
つ
ゆ
日
を
追お
つ
て
全ぜん
快
く
わ
い
し
︑
し
か
も
孝こう
行〳〵
者もの
な
れ
ば
︑
父ちゝ
は
娘
む
す
め
の
成せい
長
ち
や
う
を
楽たの
し
み
に
後のち
添ぞ
へ
を
も
迎むか
へ
ず
︑
両
三
年
の
月
日
を
送おく
り
し
を
︑
村むら
の
者もの
気き
の
毒どく
に
思おも
ひ
︑
彼か
の
お
と
ま
を
仲なか
人うど
す
る
者もの
あ
り
︒
初はじ
め
の
ほ
ど
は
善
介
と
か
く
承しや
知うち
せ
ざ
り
し
が
︑
な
ほ
度たび
〳
〵
勧すゝ
め
け
れ
ば
善
介
も
︑
も
だ
し
が
た
く
終つひ
に
縁えん
談だん
調
と
ゝ
の
ひ
け
る
︒
〽
ま
づ
第だい
一
書しゆ
蹟せき
が
見み
事ごと
で
縫ぬひ
針はり
に
手て
が
き
ゝ
︑
人
愛あひ
想そう
が
よ
く
て
顔かん
色
し
よ
く
か
美び
で
申
分ぶん
な
し
さ
︒
弟
お
と
ゝ
が
一
人
ご
ざ
れ
ど
︑
こ
れ
も
至し
極ごく
重
ち
や
う
宝ほう
な
男
を
と
こ
で
ご
ざ
る
〽
も
は
や
娘
む
す
め
も
十
五
に
な
り
ま
す
か
ら
︑
も
そ
つ
と
て
婿むこ
が
取と
ら
れ
ま
す
れ
ば
︑
後のち
添ぞ
へ
を
い
れ
ま
す
る
事こと
に
損そん
は
ご
ざ
り
ま
せ
ぬ
﹇
十
一
オ
﹈
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お
と
ま
波なみ
九
郎
を
ま
こ
と
の
兄
き
や
う
弟だい
な
り
と
思
ひ
︑
善
介
方かた
へ
お
と
ま
を
仲なか
人うど
す
る
者もの
あ
り
し
か
ば
︑
波なみ
九
郎
思し
案あん
し
て
︑
か
く
身み
貧ひん
に
て
は
二
人
ふ
た
り
連つ
れ
添そ
ひ
て
も
楽たの
し
き
月
日
も
送おく
り
が
た
し
︒
御おん
身
ま
づ
善
介
と
や
ら
が
方かた
へ
嫁よめ
り
て
︑
そ
の
親
父
お
や
ぢ
を
く
る
め
て
金きん
銀〴〵
を
我わ
が
方かた
へ
こ
か
し
給
へ
︒
其
う
ち
に
又
了
り
や
う
見けん
も
あ
る
べ
し
︑
と
勧すゝ
め
け
れ
ば
︑
お
と
ま
も
元もと
よ
り
そ
の
心
邪
よ
こ
し
ま
な
れ
ば
︑
す
な
は
ち
こ
れ
に
従した
が
ひ
︑
や
が
て
善
介
方かた
へ
嫁よめ
入い
り
け
る
︒
彼か
の
両
人
が
悪あく
心しん
︑
憎にく
み
て
も
な
ほ
憎にく
む
べ
き
も
の
な
り
︒
〽
産う
み
の
娘
む
す
め
と
思おぼ
し
召め
し
︑
お
叱しか
り
な
さ
れ
て
下
さ
り
ま
せ
〽
万ばん
事じ
︑
不ぶ
調
ち
や
う
法ほう
者もの
︑
お
目め
か
け
ら
れ
て
下
さ
り
ま
せ
〽
仲なか
人うど
は
宵よひ
の
内うち
︒
し
か
ら
ば
ひ
ら
き
ま
し
や
う
〽
ま
こ
と
に
お
い
れ
の
学がく
問もん
同どう
然ぜん
な
れ
ば
︑
祝しう
言けん
も
し
る
べ
ば
か
り
で
ご
ざ
る
﹇
十
一
ウ
︱
十
二
オ
﹈
こ
こ
に
又
︑
美み
濃のゝ
国
蜂はち
屋や
村
に
︑
蜂はち
屋や
甚
大
夫
と
い
ふ
郷
侍
さ
む
ら
ひ
あ
り
︒
由ゆい
緒しよ
の
あ
る
者もの
な
れ
ば
︑
と
し
〳
〵
京
鎌かま
倉くら
へ
出
し
ゆ
つ
府ふ
し
て
将
し
や
う
軍ぐん
管くは
ん
領れい
の
御おん
目め
見
へ
し
て
︑
美み
濃の
ゝ
名めい
物ぶつ
蜂はち
屋や
柿かき
な
ど
を
献けん
じ
け
る
が
︑
甚
大
夫
近ちか
頃ごろ
老らう
年ねん
に
及およ
び
し
か
ば
︑
せ
が
れ
甚
之
介
を
名
み
や
う
代だい
と
し
て
京
鎌かま
倉くら
へ
上のぼ
せ
け
る
︒
甚
之
介
は
い
つ
も
鎌かま
倉くら
へ
下くだ
る
時とき
は
足あし
柄がら
越ご
え
し
て
︑
善
介
が
家いへ
を
定でう
宿やど
ゝ
し
て
︑
お
つ
ゆ
が
孝こう
行〳〵
な
る
を
見み
て
深ふか
く
感かん
じ
︑
故こ
郷
き
や
う
の
父ちゝ
母はゝ
へ
も
︑
を
り
〳
〵
噂
う
は
さ
し
て
褒ほ
め
た
り
︒
今こ
年とし
も
甚
之
介
又
︑
鎌かま
倉くら
へ
上のぼ
る
と
て
善
介
方かた
へ
泊と
ま
り
し
夜よ
︑
お
と
ま
は
波なみ
九
郎
と
語かた
ら
ひ
よ
り
し
を
︑
お
つ
ゆ
に
見み
ら
れ
て
大
き
に
慌あは
て
︑
と
か
く
お
つ
ゆ
を
罪つみ
に
落お
と
し
て
此
家いへ
を
追お
ひ
出
さ
す
は
︑
我わ
が
身み
の
不ふ
義ぎ
を
善
介
に
語かた
る
な
ら
ん
と
思し
案あん
し
︑
そ
の
夜よ
甚
之
介
か
路ろ
用よう
を
盗ぬす
み
取
て
︑
密ひそ
か
に
お
つ
ゆ
が
寝ねど
所ころ
の
下した
へ
隠かく
し
お
き
け
る
を
︑
甚
之
介
夜よ
明あ
け
て
路ろ
用よう
の
失う
せ
た
る
を
怪あや
し
み
︑
だ
ん
〳
〵
詮せん
議ぎ
す
る
に
︑
そ
の
金
お
つ
ゆ
が
布
団
ふ
と
ん
の
下
よ
り
出
た
れ
ば
善
介
大
に
驚
お
ど
ろ
き
怒いか
り
︑
娘
む
す
め
を
責せ
め
問と
は
ん
と
す
る
を
︑
お
と
ま
は
手て
ぬ
る
し
と
て
︑
そ
の
髻
た
ぶ
さ
を
引
掴つか
み
散さん
〴
〵
に
打
ち
や
う
擲
ち
や
く
す
︒
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〽
甚
之
介
は
か
ね
て
お
つ
ゆ
が
孝
行
こ
う
〳
〵
な
る
こ
と
を
知し
り
け
れ
ば
︑
こ
れ
は
︑
ま
ゝ
は
か
の
（
マ
マ
）
な
せ
し
僻ひが
事こと
な
ら
ん
と
推すい
量
り
や
う
し
︑
か
へ
り
て
お
つ
ゆ
を
憐あは
れ
み
宥なだ
む
る
〽
善
介
が
娘
む
す
め
が
盗ぬす
み
す
る
と
言い
は
れ
て
は
︑
世せ
間けん
へ
立た
ゝ
ぬ
︒
お
と
ま
︑
よ
く
正たゞ
し
め
さ
れ
〽
も
う
よ
ふ
ご
ざ
る
〳
〵
〽
波なみ
九
郎
と
り
さ
ゆ
る
ふ
り
に
て
︑
お
つ
ゆ
を
つ
め
る
〽
何なに
が
不ふ
足そく
で
盗ぬす
み
を
し
た
︒
こ
れ
で
も
言い
は
ぬ
か
〳
〵
〽
金
さ
へ
戻もど
れ
ば
く
る
し
ふ
な
い
︒
も
ふ
了
り
や
う
見けん
い
た
さ
れ
よ
﹇
十
二
ウ
︱
十
三
オ
﹈
善
介
は
︑
お
つ
ゆ
が
日ひ
頃ごろ
に
変か
は
り
て
浅あさ
ま
し
き
わ
ざ
を
し
た
り
と
思おも
ひ
し
か
は
深ふか
く
憂うれ
ひ
︑
甚
之
介
が
発た
つ
た
る
後あと
に
て
お
つ
ゆ
を
責せ
め
問と
は
ん
と
し
た
る
折をり
か
ら
︑
村むら
方かた
に
用よう
事じ
あ
り
と
て
呼よ
び
使づか
ひ
来き
た
れ
ば
︑
お
と
ま
に
よ
く
聞き
ゝ
質ただ
し
給
へ
と
言い
ひ
つ
け
て
出
行ゆ
き
け
り
︒
お
と
ま
は
難なん
な
く
謀はか
り
お
ほ
せ
た
る
上うへ
に
善
介
が
怒いか
り
強つよ
き
を
幸さい
は
い
に
︑
お
つ
ゆ
を
縁えん
の
柱
は
し
ら
へ
縛しば
り
付つ
け
様さま
〴
〵
に
責せ
め
苛
さ
い
な
み
︑
遂つひ
に
は
さ
み
を
以もつ
て
手て
の
指ゆび
を
み
ん
な
は
さ
み
落お
と
し
け
る
ぞ
情なさ
け
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無な
き
︒
か
ゝ
る
所
と
こ
ろ
へ
善
介
立た
ち
帰かへ
り
て
大
き
に
驚
お
と
ろ
き
︑
盗ぬす
み
し
た
り
と
も
金かね
を
ば
甚
之
介
殿どの
へ
返かえ
し
た
れ
ば
︑
只たゞ
こ
の
子こ
を
い
ま
し
む
る
は
理
こ
と
は
り
な
か
ら
︑
生う
ま
れ
も
つ
か
ぬ
片かた
輪わ
に
せ
し
事こと
心ここ
得ろえ
が
た
し
と
て
︑
お
と
ま
を
散さん
〴
〵
に
叱しか
り
て
︑
お
つ
ゆ
が
戒
い
ま
し
め
を
解と
き
許ゆる
し
︑
さ
ま
〴
〵
こ
れ
を
労
い
た
は
り
け
り
︒
〽
顔かほ
へ
焼や
き
き
せ
る
を
あ
て
な
せ
へ
︒
ど
う
ぞ
口くち
を
き
か
ぬ
や
う
に
仕
様
し
や
う
が
あ
り
そ
う
な
も
の
だ
〽
波なみ
九
郎
手て
燭
し
よ
く
に
て
見けん
物ぶつ
す
る
お
と
ま
は
も
し
波なみ
九
郎
が
お
つ
ゆ
に
心
こ
ゝ
ろ
を
移うつ
す
事こと
も
あ
ら
ん
か
と
︑
先さき
繰ぐ
り
の
悋りん
気き
し
て
︑
か
く
指ゆび
を
切き
り
落お
と
し
て
片かた
輪わ
に
し
け
る
と
ぞ
︑
と
か
く
奸かん
智ち
の
悪あく
人
な
り
〽
ふ
と
い
女あま
だ
︑
以い
来らい
盗ぬす
み
の
な
ら
ぬ
や
う
に
し
て
こ
ま
そ
う
〽
こ
ゝ
開あ
け
い
︑
戻もど
つ
た
ぞ
や
〳
〵
﹇
十
三
ウ
︱
十
四
オ
﹈
お
と
ま
が
不ふ
仁じん
の
行
お
こ
な
ひ
を
︑
善
介
深ふか
く
憤
い
き
ど
ほ
り
︑
仲なか
人うと
を
呼
び
て
糾きう
明めい
し
︑
彼かれ
を
追お
ひ
出
さ
ん
と
思
ひ
ゐ
た
り
し
を
︑
お
と
ま
早はや
く
も
悟さと
り
て
大
き
に
狼うろ
狽た
へ
︑
こ
の
事こと
い
か
ゞ
せ
ん
と
波なみ
九
郎
に
相さう
談だん
す
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れ
ば
︑
波なみ
九
郎
が
言い
ふ
や
う
︑
此
上うへ
は
只たゞ
謀
は
か
り
こ
と
を
以も
つ
て
善
介
お
つ
ゆ
を
殺ころ
し
︑
手て
も
濡ぬ
ら
さ
ず
こ
の
家いへ
を
横おう
領
り
や
う
す
べ
し
︑
我われ
に
任まか
せ
給
へ
と
て
出
行ゆ
き
し
が
︑
そ
の
頃ころ
足あし
柄がら
山
に
野の
武ふ
士し
住す
み
て
折をり
〳
〵
旅たび
人
を
追お
ひ
お
と
し
け
れ
ば
︑
波なみ
九
郎
樽たる
さ
か
な
を
携
た
づ
さ
へ
て
野の
武ぶ
士し
の
隠
家
へ
た
づ
ね
行ゆ
き
︑
何
と
ぞ
善
介
お
つ
ゆ
を
殺ころ
し
て
給
は
る
べ
し
︑
そ
の
返へん
礼れい
に
は
有あ
り
金がね
諸しよ
道どう
具ぐ
全すべ
て
半はん
分ぶん
を
参まい
ら
す
べ
し
︑
と
言い
へ
ば
野の
武ぶ
士し
共ども
喜
よ
ろ
こ
ひ
て
早さつ
速そく
承しや
知うち
し
︑
今こん
夜や
善
介
が
家いへ
に
押お
し
入い
ら
ん
と
て
そ
の
用やう
意ゐ
を
な
せ
り
︒
〽
何なん
で
も
い
き
な
り
に
我われ
と
お
と
ま
を
縛しば
り
上あ
げ
︑
そ
の
上うへ
に
て
善
介
親おや
子
を
殺ころ
し
給たま
へ
︑
さ
う
せ
ぬ
と
世せ
間けん
で
我われ
〳
〵
を
疑
う
た
が
ひ
ま
す
︑
何
ぶ
ん
頼たの
み
入
ま
す
て
や
〽
盗ぬす
み
に
入はい
つ
て
く
れ
ろ
と
て
︑
樽たる
さ
か
な
を
貰もら
つ
た
は
今け
日ふ
が
初はじ
め
て
だ
〽
と
ん
と
茶ちや
釜がま
な
理り
屈くつ
だ
〽
あ
ん
ま
り
よ
す
ぎ
て
気き
味み
が
悪わり
い
﹇
十
四
ウ
︱
十
五
オ
﹈
か
く
て
野の
武ぶ
士し
共ども
そ
の
夜よ
︑
善
介
が
家いへ
に
乱みだ
れ
入
︑
か
ね
て
約やく
束そく
の
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事こと
な
れ
は
ま
づ
︑
お
と
ま
と
波なみ
九
郎
を
家いへ
の
柱
は
し
ら
へ
縛しば
り
付つ
け
︑
な
ほ
奥おく
の
間ま
へ
群むら
が
り
行ゆ
く
︒
お
つ
ゆ
は
こ
れ
に
目め
を
覚さ
ま
し
大
き
に
驚おど
ろ
き
︑
賊ぞく
あ
り
〳
〵
と
呼よ
ば
ゝ
り
け
れ
ば
︑
野の
武ぶ
士し
︑
二
三
人
走はし
り
か
ゝ
り
︑
お
つ
ゆ
に
猿さる
轡
ぐ
つ
は
を
は
め
て
よ
く
〳
〵
見み
れ
ば
︑
指ゆび
こ
そ
な
け
れ
玉
を
欺
あ
ざ
む
く
の
姿
す
が
た
な
れ
ば
︑
大
き
に
喜
よ
ろ
こ
び
つ
ゝ
諸しよ
道どう
具ぐ
金きん
銀〴〵
を
と
り
集あつ
め
︑
お
つ
ゆ
を
引
立た
て
出
ん
と
す
︒
こ
の
夜よ
︑
お
と
ま
は
善
介
に
酒さけ
を
飲の
ま
せ
酔よ
は
し
め
て
寝ね
か
し
け
れ
ば
︑
こ
の
時とき
ま
で
も
善
介
酔ゑ
ひ
伏ふ
し
て
あ
り
け
る
が
︑
野の
武ぶ
士し
が
立
騒さは
ぐ
足あし
音おと
寝ね
耳みゝ
に
入い
り
︑
む
つ
く
と
起お
き
て
大
き
に
驚
お
ど
ろ
き
︑
枕
ま
く
ら
元もと
な
る
脇わき
差ざし
を
抜ぬ
き
放はな
し
逃のが
す
ま
し
と
駆か
け
向む
か
ふ
︒
〽
お
と
ま
波なみ
九
郎
は
初はじ
め
の
約やく
束そく
と
違ちが
ひ
︑
野の
武ぶ
士し
ら
が
諸しよ
道とう
具ぐ
金きん
銀〴〵
を
残のこ
ら
ず
盗ぬす
み
取と
り
け
れ
ば
︑
恨うら
め
し
さ
ふ
に
眺なか
め
て
ゐ
る
〽
こ
れ
か
ら
そ
の
娘
む
す
め
の
寝ね
間ま
へ
踏
み
込
め
〳
〵
〽
銭ぜに
目め
の
な
い
道どう
具ぐ
は
取と
る
な
〳
〵
〽
し
つ
か
り
か
〳
〵
〽
よ
し
〳
〵
絞し
め
た
ぞ
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図
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十
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﹇
十
五
ウ
﹈
善
介
は
若わか
き
時とき
や
は
ら
剣けん
術
じ
ゆ
つ
を
も
た
し
み
け
れ
ば
︑
野の
武ぶ
士し
二
人
を
斬き
り
伏ふ
せ
る
と
い
へ
と
も
︑
多た
勢せい
に
無ぶ
勢せい
ゆ
へ
敵てき
し
が
た
く
︑
遂つひ
に
数す
カか
所しよ
の
傷きず
を
受う
け
︑
弱よは
る
所
を
野の
武ぶ
士し
共ども
づ
た
〳
〵
に
斬き
り
殺ころ
し
︑
財ぞう
物もつ
を
か
き
担にな
ひ
︑
娘
お
つ
ゆ
を
引
立た
て
逃に
げ
失う
せ
け
り
︒
お
つ
ゆ
が
行ゆく
方ゑ
い
か
に
か
あ
ら
ん
︑
次つぎ
の
巻まき
を
見み
て
知し
る
べ
し
︒
〽
こ
い
つ
を
殺ころ
し
て
行ゆ
く
は
余よ
計けい
の
仕し
事ごと
だ
〽
し
め
た
ぞ
〳
〵
〽
無む
念ねん
〳
〵
○
こ
れ
よ
り
末すゑ
後こう
編へん
三
冊さつ
に
書か
き
表
あ
ら
は
し
た
り
︒
前ぜん
編へん
を
読よ
む
人
は
必かな
ら
ず
後こう
編へん
を
読よ
み
給
ふ
べ
し
文
化
二
年
卯
月
上
旬
著
述
同
三
年
正
月
發
兌
耕
書
堂
馬
琴
作
︵
以
上
︑
凡
例
・
書
誌
・
解
説
・
前
編
翻
刻
文
責
木
村
︶
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︵
後
編
︶
﹇
後
一
オ
﹈
野
武ぶ
士し
と
も
善
介
を
斬き
り
殺ころ
し
︑
お
つ
ゆ
を
引
た
て
逃に
げ
去さ
り
し
あ
と
へ
︑
村むら
の
人
〳
〵
か
め
つ
け
見み
る
に
︑
お
と
ま
も
波なみ
九
郎
も
︑
柱はし
ら
に
縛しは
り
つ
け
ら
れ
て
あ
り
し
か
は
︑
大
き
に
驚
お
ど
ろ
き
︑
ま
づ
そ
の
縄なは
を
と
き
て
︑
事こと
の
様や
子す
を
聞きゝ
た
ゞ
し
︑
後のち
の
事こと
な
ど
取と
り
営
い
と
な
み
︑
そ
の
ゝ
ち
お
つ
ゆ
が
行ゆく
方ゑ
を
尋たづ
ぬ
れ
ど
も
︑
更さら
に
知し
れ
ざ
れ
ば
︑
波なみ
九
郎
を
善
介
が
養よう
子し
と
し
て
︑
跡あと
式しき
相さう
続ぞく
さ
せ
ぬ
︒
お
と
ま
は
表
お
も
て
向む
き
は
後ご
家け
を
立た
て
︑
内ない
証
し
や
う
は
︑
波なみ
九
郎
と
忍しの
び
あ
ひ
し
ぞ
醜しう
悪あく
な
れ
︒
〽
大
勢ぜい
に
敵てき
し
が
た
く
︑
み
す
〳
〵
兄あに
貴き
を
う
た
さ
た
る
無む
念ねん
さ
︑
御
推すい
量
り
や
う
下
さ
れ
ま
せ
〽
お
と
ま
大
声ごえ
あ
げ
空そら
泣な
き
す
る
〽
さ
て
〳
〵
気き
の
毒どく
な
こ
ん
だ
﹇
後
一
ウ
︱
二
オ
﹈
か
く
て
野の
武ぶ
士し
ど
も
は
︑
お
つ
ゆ
を
足あし
柄がら
山
へ
連つ
れ
行ゆ
き
て
︑
手て
取ど
り
足あし
取と
り
慰
な
ぐ
さ
み
犯おか
さ
ん
と
し
た
り
れ
ば
︑
お
つ
ゆ
は
ひ
た
す
ら
身み
を
も
が
き
︑
食く
ひ
つ
か
ん
に
も
猿さる
轡
ぐ
つ
わ
を
か
け
ら
れ
た
れ
ば
か
な
は
ず
︑
か
き
の
け
ん
に
は
指ゆび
も
な
く
︑
心
ぐ
る
し
き
を
り
こ
そ
あ
れ
︑
一
匹ひき
の
荒あら
熊くま
忽こつ
然ぜん
と
馳は
せ
来き
た
り
︑
あ
り
あ
ふ
野の
武ぶ
士し
を
引
裂さ
き
噛か
み
伏ふ
せ
て
︑
一
人
も
残のこ
ら
ず
食く
ひ
殺ころ
し
け
る
に
ぞ
︑
お
つ
ゆ
は
希け
有う
に
危あや
う
き
ば
を
逃のが
れ
け
る
︑
さ
て
は
こ
の
熊くま
こ
そ
は
︑
我わ
が
母はゝ
の
育そだ
て
給
ひ
し
所
と
こ
ろ
の
も
の
に
て
︑
今
そ
の
恩おん
を
ほ
う
ず
る
な
ら
ん
と
思おも
ひ
け
れ
ば
あ
は
れ
に
も
︑
又
う
れ
し
く
て
︑
熊くま
に
く
れ
〴
〵
礼れい
を
述の
べ
家いへ
路ぢ
に
た
ち
帰かへ
ら
ん
す
れ
ば
︑
此
熊くま
お
つ
ゆ
が
裾すそ
を
引
と
ゞ
め
︑
と
か
く
西
の
方かた
へ
導
み
ち
び
き
け
れ
ば
︑
さ
て
は
我わ
が
身み
家いへ
に
帰かへ
り
て
は
︑
災
わ
ざ
わ
ひ
あ
り
と
教おし
ゆ
る
な
ら
ん
と
悟さと
り
︑
心
な
ら
ず
も
父ちゝ
が
最さい
期ご
を
見み
捨すて
ゝ
︑
都
み
や
こ
の
方かた
へ
辿たど
り
行ゆ
く
︒
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〽
荒あら
熊くま
野の
武ぶ
士し
等ら
を
食く
ひ
殺ころ
し
︑
お
つ
ゆ
を
救すく
ふ
〽
南な
無む
三さん
︑
し
ま
つ
た
︑
ゆ
る
せ
〳
〵
〽
が
り
〳
〵
〳
〵
〽
こ
れ
は
不ふ
思し
議ぎ
な
︑
う
れ
し
や
〳
〵
﹇
後
二
ウ
︱
三
オ
﹈
お
つ
ゆ
は
熊くま
の
教をし
へ
に
任まか
せ
︑
心
こ
ゝ
ろ
細ぼそ
く
も
た
ゞ
一ひと
人り
駿す
河るが
路ぢ
ま
で
辿たど
り
来
た
り
け
る
が
︑
蓄
た
く
は
へ
持も
て
る
路ろ
用よう
も
な
け
れ
ば
︑
行ゆ
き
交か
う
旅たび
人
の
袖そで
に
つ
き
て
一いつ
銭せん
を
乞こ
ひ
求もと
め
︑
あ
る
時とき
は
飢う
へ
に
の
ぞ
み
︑
あ
る
時とき
は
野の
宿
じ
ゆ
く
し
て
︑
艱かん
難なん
い
ぶ
べ
う
も
あ
ら
ず
︒
あ
ま
り
に
疲つか
れ
て
︑
あ
る
日
し
ば
し
ま
ど
ろ
み
た
る
夢ゆめ
に
︑
一
人
の
老らう
僧そう
告つ
げ
て
宣
の
た
ま
は
く
︑
ぜ
ん
ざ
い
〳
〵
︑
こ
れ
我われ
は
汝
な
ん
ぢ
が
母はゝ
お
か
ぢ
が
︑
年とし
頃ごろ
信しん
じ
た
る
大
師し
河
原
が
は
ら
の
厄やく
除よけ
大
師し
な
り
︑
昔
む
か
し
父ちゝ
善
介
我わ
が
教をし
へ
に
も
ど
り
︑
山
の
神
の
お
し
み
た
る
熊くま
を
殺
し
た
れ
ば
︑
其
祟たゝ
り
善
介
夫ふう
婦ふ
に
報むく
ひ
て
非ひ
業ごう
の
最さい
期ご
を
と
げ
た
り
︒
さ
れ
ど
︑
お
か
ぢ
が
慈じ
悲ひ
深ふか
ゝ
り
し
に
よ
り
て
︑
汝
な
ん
ぢ
が
命
い
の
ち
つ
ゝ
が
な
し
︑
父ちゝ
善
介
を
殺ころ
さ
せ
た
る
は
︑
波なみ
九
郎
お
と
ま
が
業わざ
な
り
︑
も
し
敵かた
き
を
討う
た
ん
と
思おも
は
ゞ
︑
美み
濃のゝ
国くに
蜂はち
屋や
村むら
へ
行ゆ
く
べ
し
︑
必
か
な
ら
ず
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力ちか
ら
に
な
り
て
助すけ
太た
刀ち
す
る
者もの
あ
る
べ
し
と
教をし
え
給たま
ふ
︒
〽
お
つ
ゆ
は
父ちゝ
を
う
つ
た
る
は
︑
野の
武ぶ
士し
の
業わざ
と
の
み
思
ひ
し
に
︑
夢ゆめ
の
告つ
げ
に
て
敵
か
た
き
を
知し
り
︑
い
と
ゞ
無む
念ねん
に
思おも
ひ
け
る
〽
あ
り
が
た
ふ
ご
ざ
り
ま
す
〽
そ
ち
が
指ゆび
を
切き
り
落お
と
さ
れ
し
は
︑
善
介
が
子
熊ぐま
を
殺ころ
さ
ん
と
し
た
り
し
報むく
ひ
じ
や
︑
と
か
く
功く
徳どく
を
積つ
み
て
︑
ざ
い
し
や
う
を
滅めつ
し
候
へ
﹇
後
三
ウ
︱
四
オ
﹈
お
つ
ゆ
は
そ
れ
よ
り
し
ゆ
し
く
（
マ
マ
）
〳
〵
の
艱かん
難なん
を
へ
て
︑
美み
濃のゝ
国くに
蜂はち
屋や
村むら
ま
で
来き
た
り
し
に
︑
こ
の
二
三
日
は
︑
一
粒りう
の
糧かて
も
食く
は
ね
ば
︑
あ
ま
り
に
飢う
へ
に
疲つか
れ
て
詮せん
方かた
な
か
り
し
が
︑
あ
る
屋
敷しき
の
構かま
へ
の
内うち
に
柿かき
の
木
あ
ま
た
あ
り
︑
こ
ろ
は
八
月
下げ
旬
じ
ゆ
ん
な
れ
ば
︑
柿かき
お
ひ
た
ゞ
し
く
な
り
た
る
が
︑
垣かき
根ね
の
外そと
へ
差さ
し
し
枝えだ
に
よ
く
熟
じ
ゆ
く
せ
し
柿かき
あ
り
し
か
ば
︑
腕うで
に
て
掻か
き
寄よ
せ
し
に
一
ツ
ほ
た
り
と
落お
ち
ぬ
︑
す
な
は
ち
こ
れ
を
食く
ふ
て
飢う
へ
を
し
の
ぐ
に
︑
そ
の
味あぢ
は
ひ
た
ぐ
ひ
な
し
︑
時とき
に
僕
し
も
べ
二
人
立
い
で
︑
お
の
れ
ふ
と
ゞ
き
や
つ
︑
ま
だ
京
鎌かま
倉くら
へ
も
献けん
上
し
給
は
ざ
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る
に
︑
大
切せつ
の
柿かき
を
盗ぬす
み
食く
ひ
し
こ
そ
大
胆たん
な
れ
︑
そ
れ
う
て
よ
︑
く
ゝ
れ
よ
と
の
ゝ
し
り
ゐ
る
を
り
ふ
し
︑
此
い
へ
の
主
あ
る
じ
と
見み
え
て
年とし
若わか
き
侍
さ
む
ら
い
た
ち
い
で
︑
僕
し
も
べ
を
せ
い
し
と
ゞ
め
け
る
を
︑
よ
く
〳
〵
見み
れ
ば
︑
を
り
ふ
し
我わ
が
家いへ
に
と
ま
り
し
蜂はち
屋や
甚
之
介
な
れ
ば
互たか
い
に
驚
お
ど
ろ
き
︑
お
つ
ゆ
は
ま
づ
身み
の
上うへ
を
ぞ
語かた
り
け
る
︒
〽
こ
れ
は
〳
〵
珍めづ
ら
し
や
︑
そ
ち
は
善
介
が
娘
む
す
め
で
は
な
い
か
〽
こ
い
つ
に
く
い
︑
乞こつ
食じき
女め
郎らう
だ
〽
お
ゆ
る
さ
れ
て
下
さ
り
ま
せ
〽
手てん
棒ぼう
の
く
せ
に
大
そ
れ
た
こ
と
を
し
た
な
﹇
後
四
ウ
︱
五
オ
﹈
お
つ
ゆ
は
甚
之
介
に
会あ
ひ
し
事こと
︑
こ
れ
ま
つ
た
く
弘こう
法ぼう
大
師し
の
導
み
ち
び
き
給たま
ふ
な
り
と
思おも
ひ
け
れ
ば
︑
我わ
が
身み
の
上
を
密ひそ
か
に
物もの
語がた
り
︑
武ぶ
士し
と
見
か
け
て
頼たの
み
ま
い
ら
す
る
︑
あ
は
れ
敵
か
た
き
討う
ち
の
助すけ
太だ
刀ち
し
て
給
れ
と
涙
な
み
だ
な
が
ら
に
頼たの
み
し
か
ば
︑
甚
之
介
も
せ
つ
な
る
心
こ
ゝ
ろ
ざ
し
を
か
ん
じ
︑
こ
れ
よ
り
家いへ
に
と
ど
め
お
き
︑
ま
づ
下
女
の
や
う
に
し
て
召めし
使
つ
か
ひ
し
が
︑
お
つ
ゆ
は
手
こ
そ
か
な
わ
ね
ど
も
︑
よ
ろ
づ
ま
め
や
か
に
立た
ち
ま
は
り
し
所
に
︑
甚
太
夫
夫ふう
婦ふ
も
き
と
く
の
も
の
に
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思おも
ひ
た
り
︒
甚
之
介
は
お
つ
ゆ
が
し
て
本ほん
望もう
を
と
げ
さ
せ
ん
と
思おも
ひ
︑
そ
こ
と
ゝ
に
お
つ
ゆ
を
妻つま
に
し
た
き
よ
し
を
父ちゝ
母はゝ
に
願ねが
ひ
し
か
ど
も
︑
父
母
は
お
つ
ゆ
が
片かた
輪わ
な
る
を
気き
の
毒どく
に
思
ひ
︑
な
か
〳
〵
承せう
知ち
せ
ざ
り
し
を
︑
甚
之
介
た
び
〳
〵
此
こ
と
を
言い
ひ
出
け
れ
ば
︑
か
く
ま
で
懇こん
望もう
す
れ
ば
︑
と
も
か
く
も
と
て
つ
ひ
に
そ
の
意ゐ
に
ま
か
せ
︑
お
つ
ゆ
を
嫁よめ
に
し
て
︑
甚
之
介
に
め
あ
は
せ
け
る
︑
か
ゝ
る
う
へ
に
は
波なみ
九
郎
お
と
ま
は
︑
甚
之
介
が
た
め
に
も
舅
し
う
と
の
敵
か
た
き
な
れ
ば
︑
世せ
間けん
ひ
ろ
く
助すけ
太だ
刀ち
せ
ん
と
︑
さ
て
こ
そ
お
つ
ゆ
を
妻つま
と
せ
し
と
か
や
︒
〽
き
け
ば
た
つ
き
な
い
そ
の
そ
う
な
︑
や
れ
〳
〵
気き
の
毒どく
な
〽
は
い
〳
〵
〽
甚
之
介
様さま
に
は
国くに
元もと
に
て
を
り
ふ
し
お
め
に
か
ゝ
り
ま
し
た
も
の
で
ご
ざ
り
ま
す
︑
と
か
く
あ
な
た
が
た
の
お
慈じ
悲ひ
を
願ねが
ひ
上
ま
す
〽
よ
き
器き
量
り
や
う
じ
や
が
︑
お
し
ひ
こ
と
に
は
指ゆび
が
な
い
は
︑
ど
う
し
た
こ
と
じ
や
や
ら
〽
お
な
ご
の
こ
と
ゆ
へ
き
づ
か
ひ
も
ご
ざ
り
ま
す
ま
ひ
︒
し
ば
ら
く
と
め
お
き
ま
せ
う
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﹇
後
五
ウ
﹈
甚
之
介
は
お
つ
ゆ
を
妻つま
と
し
た
り
け
る
が
︑
今こ
年とし
は
か
れ
こ
れ
に
年とし
も
暮く
て
︑
い
ま
だ
敵
か
た
き
討う
ち
の
事こと
に
は
お
よ
は
ず
︒
そ
の
翌よく
年ねん
は
鎌かま
倉くら
の
在ざい
番ばん
年どし
な
れ
ば
︑
甚
之
介
ま
づ
に
赴
お
も
む
き
︑
か
の
地ち
に
て
よ
く
〳
〵
敵
か
た
き
の
お
と
づ
れ
を
聞きゝ
さ
だ
め
︑
い
づ
れ
帰き
国こく
し
て
事こと
を
は
か
る
べ
し
と
夫ふう
婦ふ
相そう
談だん
を
き
は
め
け
る
が
︑
去
年こぞ
の
冬ふゆ
よ
り
お
つ
ゆ
懐
く
わ
い
胎たい
し
て
す
で
に
五
月
に
を
よ
び
け
れ
ば
︑
甚
之
介
も
此
こ
と
心
に
か
ゝ
り
ぬ
れ
ど
︑
奉ほう
公こう
の
身み
は
詮さん
方かた
な
く
︑
弥や
生よひ
の
は
じ
め
鎌かま
倉くら
へ
赴
お
も
む
き
ぬ
︒
お
つ
ゆ
は
た
ゞ
な
ら
ぬ
身
の
久
し
く
︑
夫
お
つ
と
に
わ
か
れ
て
い
と
ゞ
心
ぼ
そ
く
︑
万ばん
事じ
を
慎
つ
ゝ
し
み
て
よ
く
甚
太
夫
に
つ
か
へ
て
夫
お
つ
と
の
帰かへ
り
を
待ま
つ
の
み
な
り
︒
〽
そ
な
た
も
た
ゞ
な
ら
ぬ
身
な
れ
は
︑
ず
い
ぶ
ん
大たい
切せつ
に
し
た
が
よ
い
〽
安あん
産ざん
し
た
ら
早さつ
速そく
知し
ら
せ
て
た
も
れ
や
〽
産さん
は
生
し
や
う
死じ
の
境
さ
か
い
と
や
ら
︑
し
ば
し
も
お
わ
か
れ
申
て
は
心
こ
ゝ
ろ
ぼ
そ
ふ
こ
ざ
り
ま
す
﹇
後
六
オ
﹈
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お
つ
ゆ
す
で
に
安あん
産ざん
し
て
し
か
も
男
子
出
し
ゆ
つ
生
し
や
う
し
た
り
け
れ
ば
︑
甚
太
夫
夫ふう
婦ふ
大
に
よ
ろ
こ
び
︑
早
速
さ
つ
そ
く
鎌かま
倉くら
へ
飛ひ
脚
き
や
く
を
た
て
︑
甚
之
介
方かた
へ
報しら
せ
け
る
︒
し
か
る
に
此
飛ひ
脚
き
や
く
足あし
柄がら
越ご
へ
せ
し
に
︑
お
つ
ゆ
が
ふ
る
さ
と
と
も
し
ら
ず
︑
波なみ
九
郎
が
家
に
泊と
ま
り
あ
は
せ
け
る
が
︑
下
郎
の
な
ら
ひ
に
て
︑
と
は
ず
が
た
り
に
主しゆ
人じん
の
嫁よめ
手てん
棒ぼう
な
り
し
が
安あん
産ざん
し
た
り
け
れ
ば
︑
そ
の
報しら
せ
の
飛ひ
脚
き
や
く
に
鎌かま
倉くら
へ
下くだ
る
な
り
と
語かた
る
に
︑
お
と
ま
何
と
や
ら
ん
気き
に
か
ゝ
れ
ば
︑
そ
の
飛ひ
脚
き
や
く
に
し
た
ゝ
か
酒さけ
を
し
ひ
て
飲の
ま
せ
酔
伏
ゑ
ひ
ふ
せ
せ
て
︑
密ひそ
か
に
そ
の
状でう
を
開かい
封ふう
し
て
見
れ
ば
︑
お
つ
ゆ
安あん
産ざん
の
事こと
を
詳くわ
し
く
記しる
し
た
り
︒
さ
て
は
お
つ
ゆ
は
命
い
の
ち
つ
ゝ
が
な
く
し
て
︑
甚
之
介
が
妻つま
と
な
り
し
か
と
は
じ
め
て
知し
り
て
大
き
に
驚
お
ど
ろ
く
︒
〽
飛ひ
脚
き
や
く
酒さけ
に
酔ゑひ
て
︑
た
は
ひ
な
く
ね
い
る
〽
そ
ん
な
ら
お
つ
ゆ
め
は
我われ
々〳〵
を
親おや
の
敵
か
た
き
と
知
つ
た
る
ゆ
へ
︑
甚
之
介
殿どの
を
頼たの
み
︑
助すけ
太だ
刀ち
さ
す
る
心
か
も
し
れ
ぬ
︑
さ
う
な
ふ
て
は
︑
あ
の
片かた
輪わ
者もの
を
女
房ぼう
に
す
る
は
づ
が
な
い
︑
こ
り
や
こ
の
ま
ゝ
で
は
お
か
れ
ぬ
は
へ
﹇
後
六
ウ
︱
七
オ
﹈
お
と
ま
つ
く
゛
〳
〵
思おも
ふ
に
︑
甚
之
介
が
あ
の
片かた
輪わ
者もの
ゝ
お
つ
ゆ
を
妻つま
と
せ
し
は
深ふか
き
ゆ
ゑ
あ
る
こ
と
な
ら
め
︒
さ
ら
ば
我われ
も
世よ
の
め
や
す
く
は
寝ね
ら
れ
ず
︑
と
か
く
は
か
り
こ
と
を
も
つ
て
お
つ
ゆ
を
追お
い
だ
さ
せ
ん
と
て
︑
も
と
よ
り
手しゆ
跡せき
は
み
ご
と
な
る
う
へ
︑
又
贋にせ
筆ふで
の
名めい
人じん
に
て
︑
男
文も
字じ
を
も
よ
く
う
つ
し
け
れ
ば
︑
そ
の
て
ふ
に
少すこ
し
も
違ちが
は
ず
手て
紙がみ
の
文ぶん
を
書か
き
か
へ
︑
も
と
の
ご
と
く
状でう
箱ばこ
に
入
お
き
け
り
︑
飛ひ
脚
き
や
く
は
此
事こと
を
夢ゆめ
に
も
知し
ら
ず
明あ
け
の
朝あさ
出
し
ゆ
つ
立たつ
し
て
そ
の
夜よ
に
い
た
り
︑
甚
之
介
に
か
の
状でう
箱ばこ
を
渡わた
し
け
れ
ば
︑
甚
之
介
は
と
る
て
お
そ
し
と
開ひら
き
見み
る
に
︑
父
甚
太
夫
の
手しゆ
跡せき
に
て
︑
お
つ
ゆ
安あん
産ざん
は
し
つ
れ
ど
も
︑
い
か
な
る
因いん
果ぐわ
に
や
生う
ま
れ
し
子
体
か
ら
だ
は
熊くま
の
ご
と
く
顔かほ
は
人にん
間げん
に
て
牙きば
あ
り
世
に
言い
ふ
鬼おに
子
な
る
べ
し
︑
世せ
間けん
の
外
ぐ
わ
い
聞ぶん
︑
家いへ
の
名
を
れ
な
れ
ば
不ふ
憫びん
な
が
ら
も
︑
お
つ
ゆ
親おや
子
を
追お
ひ
出
す
べ
し
と
書か
い
た
り
け
る
︑
甚
之
介
大
き
に
驚
お
ど
ろ
き
う
れ
ひ
つ
ゝ
思
ふ
や
う
︑
た
と
へ
い
か
な
る
子
を
産う
む
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と
も
︑
い
つ
た
ん
約やく
し
た
る
事こと
も
あ
れ
ば
︑
い
づ
れ
そ
れ
が
し
た
ち
帰かへ
る
ま
で
は
︑
御
養よう
育いく
頼たの
み
奉
た
て
ま
つ
る
也なり
と
詳くは
し
く
返へん
事じ
を
書か
き
し
た
ゝ
め
︑
か
の
飛ひ
脚
き
や
く
を
ぞ
か
へ
し
け
る
︒
〽
ほ
か
に
何
も
口
上
は
な
か
つ
た
か
ハ
テ
ナ
〽
お
つ
ゆ
さ
ま
産さん
を
な
さ
る
ゝ
と
︑
そ
の
ま
ゝ
出
し
ゆ
つ
立たつ
い
た
し
ま
し
た
ゆ
ゑ
詳くは
し
き
事こと
は
い
つ
そ
う
存ぞん
じ
ま
せ
ぬ
四
天
王
剿
盗
異
録
（
し
て
ん
わ
う
せ
う
と
う
い
ろ
く
）
全
十
冊
勧
善
常
世
物
語
（
く
わ
ん
ぜ
ん
つ
ね
よ
も
の
が
た
り
）
全
五
冊
三
國
一
（
さ
ん
ご
く
い
ち
夜
物
語
や
も
の
が
た
り
）
全
五
冊
其
外
中
本
読よみ
本
三
と
ほ
り
︑
い
づ
れ
も
馬
琴
作
當
寅
︑
正
月
新しん
板はん
出
来
申
候
﹇
後
七
ウ
︱
八
オ
﹈
飛ひ
脚
き
や
く
は
馳ち
走そう
の
よ
か
り
し
に
め
で
ゝ
︑
鎌かま
倉くら
を
た
ち
し
夜よ
︑
ま
た
波なみ
九
郎
が
家いへ
に
泊と
ま
り
︑
返へん
事じ
を
と
り
て
た
ゞ
今
帰かへ
る
な
り
事こと
言い
へ
ば
︑
お
と
ま
大
き
に
よ
ろ
こ
び
︑
又
い
ろ
〳
〵
馳ち
走そう
し
て
酒さけ
を
し
ひ
て
︑
酔ゑ
ひ
ふ
さ
せ
密ひそ
か
に
︑
甚
之
介
が
返へん
事じ
を
開ひら
き
見み
る
に
︑
案あん
に
相さう
違い
し
て
た
と
ひ
い
か
な
る
子
を
産う
む
と
も
一
た
ん
彼かれ
と
な
い
〳
〵
約やく
束そく
し
た
る
事こと
も
あ
れ
ば
︑
そ
れ
が
し
立
帰かへ
る
ま
で
御
養よう
育いく
下
さ
る
べ
し
と
書か
い
た
れ
ば
大
に
驚
お
ど
ろ
き
︑
い
つ
た
ん
し
約やく
し
た
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28
る
事こと
は
敵
か
た
き
討う
ち
の
こ
と
な
る
べ
し
︑
此
飛ひ
脚
き
や
く
も
し
我わ
が
家いへ
に
泊と
ま
ら
ず
は
︑
つ
ひ
に
彼かれ
等ら
に
図はか
ら
る
べ
き
に
︑
二
度
ま
で
こ
ゝ
に
泊と
ま
り
し
は
大
き
な
る
幸
さ
い
は
い
な
り
︑
あ
や
う
し
〳
〵
と
舌した
を
ふ
る
い
て
お
そ
れ
し
が
︑
又
甚
之
介
が
手しゆ
跡せき
に
す
ん
ぶ
ん
た
が
は
ず
贋にせ
筆ふで
し
て
返へん
事じ
を
書か
き
か
へ
お
き
た
る
を
︑
飛ひ
脚
き
や
く
は
更さら
に
知し
ら
ず
し
て
︑
や
が
て
蜂はち
屋や
村むら
へ
立た
ち
帰かへ
り
︑
甚
太
夫
夫ふう
婦ふ
の
者もの
へ
︑
甚
之
介
が
返へん
事じ
を
差さ
し
出
し
ぬ
︑
そ
も
〳
〵
か
の
飛ひ
脚
き
や
く
ふ
と
波なみ
九
郎
が
家いへ
に
泊と
ま
り
し
ゆ
ゑ
︑
お
と
ま
が
奸かん
知ち
に
図はか
ら
れ
︑
つ
ひ
に
お
つ
ゆ
が
難なん
儀ぎ
と
な
ら
ぬ
を
こ
そ
う
た
て
け
れ
︒
〽
わ
し
も
ち
と
心
こ
こ
ろ
い
わ
ゐ
が
あ
る
か
ら
一
ッ
あ
げ
ま
す
の
じ
や
〽
な
に
さ
お
め
へ
田
舎
酒
の
五
合
や
一
升
は
馳ち
走そう
と
い
わ
れ
て
い
た
み
入
ま
す
〽
わ
づ
か
な
旅
籠
は
た
ご
銭せん
で
か
や
う
に
た
び
〳
〵
馳ち
走そう
に
な
つ
て
は
気き
の
毒どく
じ
や
︑
せ
つ
か
く
の
馳ち
走そう
を
辞し
退たい
す
る
も
無ぶ
礼れい
な
れ
ば
︑
も
う
三
杯ばい
ぎ
り
で
お
さ
め
た
ま
へ
〳
〵
〽
こ
れ
で
よ
し
〳
〵
︑
今こん
度ど
は
き
つ
と
う
ま
く
い
き
さ
う
な
も
の
だ
が
な
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﹇
後
八
ウ
︱
九
オ
﹈
甚
太
夫
夫ふう
婦ふ
は
贋にせ
筆ふで
と
も
知し
ら
ず
︑
我
が
子
甚
之
介
が
返へん
事じ
を
開ひら
き
見み
る
に
︑
お
つ
ゆ
安あん
産ざん
の
こ
と
早さつ
速そく
報しら
せ
下
さ
れ
承せう
知ち
仕
候
︑
し
か
し
難なん
渋ぢう
の
儀き
し
ゆ
つ
ら
い
仕
候
間
あ
い
だ
︑
お
つ
ゆ
に
出
し
ゆ
つ
生
し
や
う
の
倅
せ
が
れ
を
つ
け
て
さ
う
〳
〵
追お
ひ
出いだ
し
下
さ
る
べ
く
候
︑
も
し
一
日
も
御
と
め
お
き
な
れ
候
て
は
︑
我わ
が
身み
は
も
ち
ろ
ん
父ちゝ
母はゝ
の
御
難なん
儀ぎ
と
も
な
り
申
候
︑
少すこ
し
も
御
不ふ
憫びん
御
加くわ
へ
下
さ
る
ま
じ
く
候
︑
此
申
あ
げ
べ
く
こ
と
︑
存ぞん
じ
候
所
幸こう
便びん
に
つ
き
に
さ
う
〳
〵
申
あ
げ
候
︑
委い
細さゐ
は
帰き
国こく
の
節せつ
詳くわ
し
く
御
話はな
し
ま
う
し
上
べ
く
候
と
︑
書か
い
た
り
け
れ
ば
︑
父ちゝ
母はゝ
大
き
に
驚
お
ど
ろ
き
︑
お
つ
ゆ
は
と
も
か
く
も
初うゐ
孫まご
の
な
れ
ば
い
と
ゞ
不ふ
憫びん
に
は
思おも
ひ
な
が
ら
︑
甚
之
介
が
身
の
難なん
儀ぎ
に
も
な
る
と
あ
る
に
是ぜ
非ひ
も
な
く
委い
細さゐ
ゝ
を
言い
ひ
き
か
せ
︑
路ろ
用よう
な
ど
手て
当あて
し
て
︑
ま
だ
日
柄がら
さ
へ
た
た
ざ
る
に
︑
お
つ
ゆ
親おや
子
を
追お
ひ
出いた
し
ぬ
︒
お
つ
ゆ
は
思おも
ひ
か
け
ざ
る
こ
と
な
れ
ば
︑
あ
る
ひ
は
嘆なけ
き
あ
る
ひ
は
恨うら
み
何
と
詮せん
方かた
な
く
〳
〵
も
︑
か
の
幼おさ
な
子
を
背せ
負お
ひ
つ
ゝ
行ゆく
方ゑ
も
し
ら
ず
た
ち
い
で
け
る
︑
あ
は
れ
儚
は
か
な
き
身み
の
は
て
な
り
︒
〽
わ
し
ほ
ど
因いん
果ぐわ
な
者
が
〽
あ
ら
う
か
︑
親おや
の
敵
か
た
き
を
討う
つ
事こと
も
な
ら
ぬ
︑
片かた
輪わ
と
な
る
︒
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の
み
な
ら
ず
︑
よ
し
な
い
人
に
身み
を
ま
か
せ
︑
子
ま
で
産う
ま
せ
て
追お
ひ
出だ
す
と
は
︑
そ
り
や
胴どう
欲よく
じ
や
き
こ
へ
ま
せ
ぬ
ぞ
〽
あ
の
女
の
指ゆび
の
な
い
の
が
合が
点てん
が
ゆ
か
ぬ
と
思
ひ
ま
し
た
が
︑
大
か
た
穢え
多た
な
ど
の
娘
む
す
め
で
が
な
ご
ざ
ら
う
〽
ど
う
諦
あ
き
ら
め
て
も
孫まご
が
不ふ
憫びん
で
ご
ざ
る
▲
敵
討
誰
也
行
燈
（
か
た
き
う
ち
た
そ
や
あ
ん
ど
う
）
▲
盆
石
皿
山
記
（
ぼ
ん
せ
き
さ
ら
や
ま
の
き
）
い
づ
れ
も
全
二
冊さつ
の
新しん
板はん
﹇
後
九
ウ
︱
十
オ
﹈
お
つ
ゆ
つ
く
〳
〵
思おも
ひ
け
れ
は
︑
甚
之
介
殿どの
い
つ
た
ん
敵
か
た
き
討う
ち
の
事こと
も
承せう
知ち
し
て
︑
あ
く
ま
で
親しん
切せつ
な
り
し
う
へ
夫ふう
婦ふ
の
語かた
ら
ひ
ま
で
し
給
ひ
し
に
︑
今
ゆ
ゑ
な
く
て
な
く
て
追お
ひ
出いだ
せ
と
言い
ひ
こ
し
給
ふ
︒
心
こ
ゝ
ろ
得え
が
た
し
︑
こ
れ
に
は
深ふか
き
わ
け
あ
る
べ
け
れ
ば
︑
急いそ
ぎ
鎌かま
倉くら
へ
た
ち
こ
へ
︑
ぜ
ひ
夫
お
つ
と
に
会あ
ふ
て
事こと
の
様やう
子す
を
問と
ひ
あ
き
ら
め
︑
そ
の
上うへ
に
て
ま
た
了
り
や
う
見けん
も
あ
る
べ
し
と
思し
案あん
し
︑
東
海かい
道どう
は
故こ
郷
き
や
う
え
ん
り
よ
な
れ
ば
︑
信し
濃なの
路ぢ
に
か
ゝ
り
て
︑
様さま
々〳〵
苦く
労らう
艱かん
難なん
し
︑
武む
蔵さし
の
国
品しな
川
の
あ
な
た
な
る
大
森もり
と
い
ふ
浦うら
ま
で
や
う
〳
〵
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た
ど
り
つ
き
に
け
り
︒
時
に
大
森もり
の
茶さ
店てん
に
ひ
と
り
の
旅たび
僧そう
や
す
ら
ひ
ゐ
た
り
し
が
︑
お
つ
ゆ
を
見
て
い
ふ
様やう
︑
御
身
鎌かま
倉くら
へ
行
と
も
︑
夫
お
つ
と
甚
之
介
は
一
昨
日
お
つ
ゝ
い
美み
濃の
へ
発ほつ
足そく
し
た
れ
ば
と
て
も
会あ
ひ
が
た
く
︑
又
御
身
五
年ねん
の
厄やく
難なん
あ
り
︑
し
か
る
間
あ
い
だ
は
敵
か
た
き
の
運うん
命めい
も
つ
き
ざ
れ
ば
︑
こ
れ
よ
り
二
里り
半
西
な
る
大
師
河
原
か
わ
ら
の
ほ
と
り
に
と
ゞ
ま
つ
り
て
厄やく
除よ
け
大
師し
を
一
し
ん
に
祈いの
り
給たま
は
ゞ
は
厄やく
難なん
も
払はら
ひ
除のぞ
き
て
︑
つ
ひ
に
は
本ほん
望もう
を
と
ゝ
る
日
も
あ
る
べ
し
︑
も
し
大
師し
河
原
が
は
ら
へ
参まい
り
給たま
は
ゞ
必
か
な
ら
ず
河
原
か
は
ら
に
て
う
が
い
手
水
て
う
ず
し
て
拝おが
み
給
へ
と
教をし
へ
け
る
︒
︵
マ
マ
︶
〽
お
つ
ゆ
ば
旅たび
僧そう
の
我わ
が
身み
の
上うへ
を
よ
く
知し
り
し
事こと
あ
ま
り
に
明めい
白はく
な
れ
ば
︑
こ
れ
又
弘こう
法ぼう
大
師し
の
導
み
ち
び
き
給たま
ふ
な
り
と
悟さと
り
て
少すこ
し
も
う
た
が
は
ず
︑
ひ
た
す
ら
お
そ
れ
尊
た
う
と
み
け
り
〽
そ
ん
な
ら
す
ぐ
に
大
師し
河
原
が
は
ら
へ
参まい
り
ま
し
や
う
〽
ヲ
ヤ
あ
の
あ
ね
さ
ん
に
手て
の
指ゆび
が
な
い
そ
う
な
〽
何
ご
と
も
一
し
ん
に
弘こう
法ぼう
大
師し
を
祈いの
り
給たま
へ
︑
か
の
御み
堂だう
へ
参まい
つ
た
ら
︑
早さつ
速そく
印
し
る
し
が
あ
ご
ざ
ろ
う
〽
と
か
く
ほ
か
へ
行ゆ
か
す
に
︑
い
つ
ま
で
も
大たい
師し
河
原
か
は
ら
に
ゐ
る
が
よ
い
ぞ
や
﹇
後
十
ウ
﹈
お
つ
ゆ
は
旅たひ
僧そう
の
教をし
へ
に
ま
か
せ
︑
も
と
よ
り
信しん
ず
る
事こと
な
れ
ば
︑
そ
の
日
大
師し
河
原
か
は
ら
へ
参さん
詣けい
し
け
る
に
︑
よ
く
う
が
ひ
手て
水うつ
せ
よ
と
旅たび
僧そう
の
教をし
へ
に
ま
か
せ
︑
河
原
か
わ
ら
に
立
よ
り
水み
際ぎわ
に
つ
ま
だ
ち
ぬ
れ
ど
︑
水
を
す
く
上
へ
き
指ゆひ
な
く
て
か
な
は
ね
ば
︑
手て
を
差さ
し
入
て
う
が
ひ
せ
ん
と
す
る
に
︑
あ
や
ま
つ
て
背せ
負お
ひ
た
る
我わ
が
子
を
水
に
と
り
お
と
し
︑
あ
は
や
と
驚
お
ど
ろ
き
引
上
た
る
に
︑
流なが
れ
浅あさ
け
れ
ば
子
も
つ
ゝ
か
な
し
︑
し
か
る
に
い
と
不ふ
思し
議ぎ
な
る
は
お
つ
ゆ
我われ
を
忘わす
れ
子
を
引
上
ん
と
て
︑
水
の
中
へ
手
を
入
し
と
き
十
本ほん
の
指ゆび
た
ち
ま
ち
の
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び
て
も
と
の
ご
と
く
な
り
し
ゆ
ゑ
︑
や
す
〳
〵
と
子
を
引
上
た
り
︑
こ
れ
ぞ
大
師し
の
利り
生せう
也
︒
〽
是
よ
り
お
つ
ゆ
は
御み
堂どう
の
ほ
と
り
に
袖そで
乞こ
ひ
し
て
︑
明あ
け
暮く
れ
大
師し
を
礼らい
拝はい
し
︑
時
の
い
た
る
を
ま
ち
け
る
け
る
そ
あ
は
れ
な
る
〽
こ
は
不ふ
思し
議ぎ
な
︑
此
水
へ
手
を
入
る
と
そ
の
ま
ゝ
十
ヲ
の
指ゆび
が
も
と
の
や
う
に
の
び
た
︑
あ
り
が
た
や
〳
〵
〽
や
れ
〳
〵
危あぶ
な
い
事こと
で
あ
つ
た
ぞ
﹇
後
十
一
オ
﹈
蜂はち
屋や
甚
之
介
は
お
つ
ゆ
か
安あん
産さん
の
か
れ
こ
れ
心
こ
ゝ
ろ
も
と
な
け
れ
ば
︑
鎌かま
倉くら
の
所しよ
用やう
も
そ
う
〳
〵
に
か
た
つ
け
急いそ
ぎ
故こ
郷
き
や
う
へ
立た
ち
帰かへ
れ
は
︑
父ちゝ
甚
太
夫
母はゝ
も
ろ
と
も
に
︑
お
つ
ゆ
が
事こと
を
言い
ひ
出
し
て
︑
不ふ
憫びん
な
が
ら
も
そ
の
方ほう
申
こ
せ
し
に
ま
か
せ
孫まご
を
つ
け
て
追お
ひ
出いだ
し
た
り
と
詳くわ
し
く
話はな
し
け
る
に
ぞ
︑
甚
之
介
大
き
に
驚
お
ど
ろ
き
︑
互たが
い
の
文ぶん
通つう
の
間ま
違ちが
ひ
し
事こと
︑
ま
つ
た
く
途と
中ちう
に
て
贋にせ
筆ふで
せ
し
者もの
あ
る
べ
し
と
心
づ
き
︑
か
の
飛ひ
脚
き
や
く
を
呼よ
び
出
し
て
厳きび
し
く
詮せん
議ぎ
す
る
に
︑
飛ひ
脚
き
や
く
も
大
き
に
驚
お
ど
ろ
き
︑
道どう
中ちう
の
泊と
ま
り
゛
〳
〵
い
ち
〳
〵
物もの
語かた
り
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す
る
う
ち
︑
足あし
柄がら
山
の
麓
ふ
も
と
に
泊と
ま
り
し
と
き
往わう
来らい
と
も
に
馳ち
走そう
に
な
り
し
〽
そ
ん
な
ら
返へん
事じ
も
こ
の
状でう
も
み
な
贋にせ
筆ふで
ゞ
あ
つ
た
る
か
〽
か
へ
す
〴
〵
も
に
つ
く
い
は
波なみ
九
郎
お
と
ま
め
で
ご
ざ
り
ま
す
︑
し
か
ら
ば
す
ぐ
さ
ま
発ほつ
足そく
し
妻つま
の
行ゆく
方ゑ
を
た
づ
ね
ま
し
や
う
〽
そ
う
と
は
し
ら
い
で
孫まご
ま
で
も
追お
ひ
出いだ
し
た
が
め
ん
ぼ
く
な
い
﹇
後
十
一
ウ
︱
十
二
オ
﹈
こ
と
あ
り
と
言い
ふ
︒
さ
て
は
波なみ
九
郎
が
家いへ
に
泊と
ま
り
し
を
︑
彼かれ
等ら
お
つ
ゆ
が
安あん
産さん
の
報しら
せ
の
飛ひ
脚
き
や
く
也
と
知し
り
て
か
く
は
図はか
り
し
な
ら
ん
と
思
ひ
け
れ
ば
︑
ま
す
〳
〵
無む
念ねん
に
た
へ
か
ね
︑
は
じ
め
て
父
母ちゝ
は
ゝ
に
お
つ
ゆ
が
身
の
上うへ
を
物もの
語がた
り
︑
い
つ
た
ん
敵
か
た
き
を
討う
た
せ
ん
と
約やく
し
た
れ
は
武ふ
士し
の
意ゐ
地じ
な
り
︑
草くさ
を
わ
け
て
も
妻
子
つ
ま
こ
の
行ゆく
方ゑ
を
た
つ
ね
申
し
た
し
と
願ねが
ふ
に
ぞ
︑
父
母
ち
ゝ
は
ゝ
大
き
に
後こう
悔
く
わ
い
し
異
議ゐぎ
な
く
承せう
知ち
し
た
り
け
れ
ば
︑
甚
之
介
再
ふ
た
ゝ
び
旅たび
立
し
て
妻つま
の
行ゆく
方ゑ
を
も
と
め
し
が
︑
お
つ
ゆ
は
日
こ
ろ
弘こう
法ぼう
大
師し
を
信しん
じ
た
る
事こと
を
思
ひ
出
し
︑
と
か
く
大
師し
の
霊れい
験げん
を
祈いの
る
に
し
か
じ
と
て
︑
紀きの
国
高こう
野や
山さん
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図
﹇
後
十
一
ウ
︱
後
十
二
オ
﹈
33
を
は
じ
め
国くに
々〳〵
あ
ら
ゆ
る
大
師し
の
霊れい
跡せき
を
へ
廻めぐ
り
す
で
に
五
年
が
間
あ
い
だ
た
つ
ね
〳
〵
て
︑
武ぶ
州しう
大
師し
河
原
が
は
ら
に
へ
参さん
詣けい
せ
し
ひ
に
︑
年とし
五
つ
ば
か
り
の
乞こつ
食じき
甚
之
介
が
袖そで
に
つ
き
た
る
を
︑
よ
く
〳
〵
見み
れ
ば
お
つ
ゆ
か
顔かほ
に
さ
も
似に
た
り
︑
さ
す
か
親おや
子
の
奇き
縁えん
と
て
︑
甚
之
介
こ
ゝ
ろ
に
て
つ
し
︑
汝
な
ん
ぢ
が
親おや
は
い
づ
く
に
お
る
そ
と
問と
へ
ば
︑
二
三
間げん
あ
な
た
の
木こ
陰かげ
を
指ゆび
さ
す
︑
甚
之
介
こ
れ
を
見
れ
ば
︑
憐あは
れ
や
お
つ
ゆ
は
年とし
月
の
う
き
艱かん
難なん
に
痩や
せ
衰
お
と
ろ
へ
て
︑
道みち
の
べ
に
病や
み
臥ふ
し
け
る
が
︑
甚
之
介
を
一ひと
目め
見
て
こ
は
我わ
が
夫つま
か
と
ま
ろ
び
い
で
う
れ
し
泣な
き
に
ぞ
な
げ
き
け
る
︒
〽
そ
ん
な
ら
こ
の
子
は
︑
我わ
が
子
で
あ
つ
た
か
︑
か
あ
い
や
〳
〵
〽
ヤ
ア
そ
こ
に
ゐ
る
の
は
女
房ぼう
お
つ
ゆ
︑
し
や
な
い
か
︑
や
つ
れ
は
て
た
る
そ
の
あ
り
さ
ま
︑
さ
れ
と
命
つ
ゞ
か
な
く
め
ぐ
り
あ
ひ
し
︑
重
ち
や
う
畳てう
〳
〵
〽
父てゝ
親おや
は
な
し
︑
母はゝ
親おや
に
わ
づ
ら
は
れ
︑
難なん
儀ぎ
い
た
し
ま
す
︑
ち
い
さ
い
や
つ
に
御
ほ
う
し
や
〳
〵
〽
の
ふ
︑
な
つ
か
し
い
こ
ち
の
人
﹇
後
十
二
ウ
︱
十
三
オ
﹈
甚
之
介
は
大
師し
河
原
が
は
ら
に
て
妻つま
子
に
廻めぐ
り
会あ
ひ
︑
か
の
お
と
ま
が
贋にせ
筆ふで
の
事こと
よ
り
︑
五
年ねん
が
間
あ
い
だ
国くに
々〴〵
を
た
づ
ね
廻めぐ
り
し
事こと
ま
で
物もの
語がた
れ
ば
︑
お
つ
ゆ
は
大
師し
の
利り
益やく
に
て
指ゆび
の
も
と
の
ご
と
く
に
な
り
し
な
ど
す
べ
て
語かた
り
も
つ
く
さ
れ
ず
︑
甚
之
介
は
我わ
が
子
を
は
じ
め
て
見
て
名
は
何
と
つ
け
し
と
問と
ふ
に
︑
藁わら
の
上
よ
り
捨すて
て
ら
れ
た
れ
ば
捨すて
太
郎
と
呼よ
び
は
べ
る
と
い
へ
ば
︑
父ちゝ
は
ま
す
〳
〵
憐あは
れ
が
り
て
︑
そ
の
夜よ
は
親おや
子
三
人
本ほん
堂どう
に
通つ
夜や
し
て
︑
大
師し
の
恵
め
ぐ
み
を
仰あふ
ぎ
奉
た
て
ま
つ
り
︑
そ
れ
よ
り
う
ち
連つ
れ
で
足あし
柄がら
山
の
麓
ふ
も
と
へ
た
ち
こ
へ
︑
波なみ
九
郎
ら
を
窺うか
ゞ
ふ
に
を
り
ふ
し
お
と
ま
と
酒さけ
を
飲の
み
楽たの
し
み
ゐ
た
れ
ば
︑
お
つ
ゆ
は
捨すて
太
郎
を
せ
と
口
に
残のこ
し
お
き
︑
夫ふう
婦ふ
走はし
り
入い
つ
て
つ
め
よ
す
れ
ば
︑
波なみ
九
郎
も
今
は
逃のが
れ
ぬ
所
と
こ
ろ
と
観
く
わ
ん
念ねん
し
︑
い
か
に
も
野の
武ふ
士し
を
か
た
ら
ひ
て
善
介
を
討う
た
せ
し
は
︑
我われ
と
お
と
ま
か
謀
は
か
り
ご
と
な
り
︑
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返かえ
り
討う
ち
ぞ
観
く
わ
ん
念ねん
せ
よ
と
打う
つ
て
か
ゝ
る
を
︑
お
つ
ゆ
甚
之
介
左
右
よ
り
立
む
か
ひ
念ねん
力りき
こ
つ
た
る
太た
刀ち
筋すち
に
波なみ
九
郎
あ
し
ら
ひ
か
ね
︑
ひ
る
む
所
を
初しよ
太た
刀ち
は
お
つ
ゆ
︑
二に
の
太た
刀ち
は
甚
之
介
や
は
づ
に
す
つ
ぱ
と
切
た
ふ
し
首くび
か
き
き
り
し
ぞ
心こゝ
地ち
よ
き
︒
〽
お
と
ま
は
せ
ど
口
よ
り
逃に
げ
出
る
と
て
︑
捨すて
太
郎
を
み
つ
け
て
よ
ろ
こ
ぶ
〽
た
し
か
此
が
き
は
お
つ
ゆ
が
子
︑
こ
い
つ
を
人
質じち
に
と
つ
て
お
け
ば
こ
つ
ち
の
も
の
だ
〽
舅
し
う
と
の
敵
か
た
き
︑
観
く
わ
ん
念ねん
〳
〵
〽
親おや
の
敵
か
た
き
思おも
ひ
し
つ
た
か
〽
エ
ヽ
残ざん
念ねん
な
﹇
後
十
三
ウ
︱
十
四
オ
﹈
お
と
ま
波なみ
九
郎
が
お
つ
ゆ
甚
之
介
を
さ
へ
る
ひ
ま
に
︑
せ
ど
口ぐち
よ
り
逃に
げ
出
け
る
が
︑
竹たけ
垣がき
の
か
げ
に
四
五
才
な
る
小
倅
せ
が
れ
の
隠
れ
ゐ
た
る
を
ふ
と
見み
れ
は
︑
お
つ
ゆ
が
面おも
ざ
し
に
よ
く
似に
た
れ
ば
︑
こ
れ
こ
そ
彼かれ
等ら
が
子
な
ら
め
と
心
づ
き
︑
よ
き
人
質じち
な
れ
と
襟ゑり
首くび
つ
か
ん
で
︑
ひ
つ
つ
る
し
︑
足あし
柄がら
山
へ
逃に
げ
の
ぼ
り
し
に
︑
お
つ
ゆ
甚
之
介
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図
﹇
後
十
二
ウ
︱
後
十
三
オ
﹈
34
は
波なみ
九
郎
を
討う
ち
と
り
︑
お
と
ま
が
後あと
を
し
た
ひ
て
追
ひ
来
り
︑
す
で
に
お
ひ
つ
か
ん
︑
け
し
き
な
れ
ば
︑
お
と
ま
は
捨すて
太
郎
を
岩いは
の
上うへ
に
と
つ
て
引
ふ
せ
︑
お
の
れ
ら
親おや
に
は
む
か
は
ゞ
︑
此
が
き
を
う
ち
殺ころ
さ
ん
と
て
手て
頃ころ
の
石いし
を
拾ひら
ひ
と
り
︑
捨すて
太
郎
か
頭
か
う
へ
を
う
ち
く
だ
か
ん
と
ふ
り
上
た
る
に
︑
い
き
ほ
ひ
こ
ん
だ
る
︑
両
人
も
眼かん
前ぜん
に
我わ
が
子
の
生せう
死
の
境
さ
か
い
︑
胸むね
の
剣
つ
る
ぎ
も
た
ち
ま
ち
弱よは
り
︑
拳
こ
ぶ
し
を
握にぎ
り
目め
を
見み
張はり
り
無む
念ねん
の
は
が
み
を
な
ら
し
け
る
︒
〽
現げん
在ざい
我わ
が
子
を
人
質しち
に
と
ら
れ
て
は
む
か
ふ
こ
と
も
な
ら
ぬ
か
︑
残ざん
念ねん
な
〽
悪あく
人
な
が
ら
親おや
と
い
ふ
名な
に
て
き
を
す
る
刃
や
い
ば
も
な
い
か
︑
口
惜お
し
い
〽
お
つ
ゆ
︑
お
ら
あ
親おや
だ
よ
〳
〵
︑
そ
れ
を
敵
か
た
き
呼よ
は
ゞ
り
を
し
あ
や
が
る
と
︑
こ
の
が
き
を
ぶ
つ
つ
ぶ
す
ぞ
︑
サ
ア
〳
〵
ど
う
だ
〽
あ
れ
い
の
う
〳
〵
﹇
後
十
四
ウ
︱
十
五
オ
﹈
か
ゝ
る
と
こ
ろ
へ
一いつ
匹ひき
の
荒あら
熊くま
い
つ
さ
ん
に
馳は
せ
来き
た
り
︑
お
と
ま
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図
﹇
後
十
三
ウ
︱
後
十
四
オ
﹈
35
が
喉
の
ん
と
へ
く
ら
ひ
つ
き
︑
一
ト
ふ
り
ふ
る
と
見み
へ
け
る
が
︑
た
ち
ま
ち
首くび
を
く
ひ
き
さ
り
た
り
︑
時とき
に
松
の
梢
こ
ず
ゑ
に
紫し
雲うん
た
な
び
き
大
師し
河
原
か
は
ら
の
厄やく
除よ
け
大
師し
忽こつ
然ぜん
と
現
あ
ら
は
れ
給
ひ
︑
よ
き
か
な
〳
〵
夫ふう
婦ふ
の
者もの
よ
く
聞き
く
べ
し
︑
お
と
ま
は
十
悪あく
の
罪つみ
人
な
れ
ど
︑
お
つ
ゆ
が
た
め
に
は
親おや
の
名な
あ
れ
ば
︑
今
お
つ
ゆ
が
乳ち
兄
き
や
う
弟たい
な
る
熊くま
を
も
つ
て
お
と
ま
を
殺ころ
し
捨すて
太
郎
を
救すく
は
せ
た
り
︑
昔
む
か
し
善
介
が
熊くま
を
撃う
ち
︑
又
そ
の
子
熊ぐま
の
肝きも
を
と
ら
さ
ん
と
せ
し
こ
と
︑
み
や
う
り
の
殺せつ
生
し
か
う
な
れ
ば
因いん
果ぐわ
た
ち
ま
ち
む
く
ふ
と
い
へ
共
︑
お
か
ぢ
が
貞てい
節せつ
お
つ
ゆ
が
孝こう
心しん
に
め
で
ゝ
︑
た
け
き
獣
け
も
の
も
恨うら
み
を
す
て
︑
恩おん
を
か
ん
じ
て
そ
の
難なん
儀ぎ
を
救すく
ひ
し
事こと
︑
善ぜん
悪あく
に
つ
き
て
︑
む
く
ひ
あ
る
こ
と
す
べ
て
か
く
の
ご
と
し
︑
も
し
よ
く
我われ
を
信しん
心じん
〴
〵
し
て
︑
ぜ
ん
こ
ん
を
な
す
も
の
に
は
一
さ
い
の
厄やく
難なん
を
払はら
ひ
除のぞ
く
べ
し
と
告つ
げ
給
へ
ば
︑
紫し
雲うん
四
方よも
に
た
ち
お
ほ
ひ
御み
姿
す
が
た
見み
へ
ず
な
り
給
ふ
に
︑
熊くま
も
又
雲くも
の
う
ち
に
や
か
く
れ
け
ん
行ゆく
方ゑ
も
し
ら
ず
な
り
に
け
り
︒
あ
り
が
た
や
〳
〵
あ
り
が
た
や
〳
〵
あ
り
が
た
や
〳
〵
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図
﹇
後
十
四
ウ
︱
後
十
五
オ
﹈
36
〽
お
と
ま
熊くま
に
食く
ひ
殺ころ
さ
れ
最さい
期ご
﹇
後
十
五
ウ
﹈
甚
之
介
お
つ
ゆ
は
な
ん
な
く
敵
か
た
き
を
討う
ち
お
ほ
せ
︑
捨すて
太
郎
を
伴とも
な
ひ
て
︑
美み
濃の
国
蜂はち
屋や
村むら
へ
立た
ち
帰かへ
れ
ば
︑
甚
太
夫
夫
婦
大
き
に
よ
ろ
こ
び
て
深ふか
く
大
師し
の
霊れい
験げん
を
か
ん
じ
た
て
つ
る
︑
さ
れ
ば
甚
之
介
お
つ
ゆ
ま
す
〳
〵
孝こう
行こう
を
つ
く
し
︑
し
そ
ん
あ
ま
た
さ
か
へ
て
善
介
が
家いへ
を
も
た
て
︑
め
で
た
き
こ
と
の
み
打
つ
ゞ
き
け
る
︒
こ
れ
ま
つ
た
く
弘こう
法ぼう
大
師し
の
利
益やく
に
よ
れ
ば
︑
甚
太
夫
一いつ
家け
の
者もの
か
の
地
の
月
参さん
お
こ
た
ら
ず
︑
今
の
世
ま
で
大
師し
河
原
か
は
ら
の
厄やく
除よ
け
大
師し
と
て
霊れい
験げん
こ
と
に
あ
ら
た
に
し
て
た
く
い
ま
れ
な
る
霊れい
地ち
な
り
︒
お
つ
ゆ
甚
之
介
が
孝こう
心しん
義ぎ
心しん
京
鎌かま
倉くら
へ
も
聞き
こ
へ
し
か
ば
︑
禄ろく
あ
ま
た
た
ま
は
り
て
︑
郡
こ
ほ
り
の
司
つ
か
さ
に
ぞ
な
さ
れ
け
る
︒
〽
め
で
た
し
〳
〵
馬
琴
作
文
化
二
年
卯
月
上
旬
著
述
同
三
年
丙
寅
正
月
発
兌
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図
﹇
後
十
五
ウ
︱
裏
表
紙
﹈
37
関
連
考
戯
作
に
見
る
川
崎
一
︑
は
じ
め
に
翻
刻
︑
解
説
を
掲
載
し
た
曲
亭
馬
琴
︵
	
O
N
O
年
～
	
P
L
P
年
︶
作
・
放
酔
山
人
ほ
う
す
い
さ
ん
じ
ん
︵
初
代
北きた
尾お
重しげ
政まさ
︶
画
の
黄
表
紙
﹃
大
師
河
原
だ
い
し
が
わ
ら
撫
子
話
な
で
し
こ
は
な
し
前
後
編
﹄
に
は
︑
川
崎
に
あ
る
平
間
寺
︵
川
崎
大
師
︶
と
大
師
河
原
が
描
か
れ
て
い
る
︒
こ
の
小
稿
で
は
︑﹃
大
師
河
原
撫
子
話
﹄
同
様
に
︑
作
中
に
川
崎
が
書
か
れ
て
い
る
戯
作
に
つ
い
て
述
べ
る
︒
江
戸
時
代
の
川
崎
を
調
べ
る
た
め
に
︑
地
誌
で
あ
る
林
は
や
し
述
斎
じ
ゅ
っ
さ
い
・
間ま
宮みや
士こと
信のぶ
等
編
﹃
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
﹄︵
全
二
六
五
巻
付
録
一
巻
︑
文
化
七
年
～
文
政
十
一
年
・
	
P
	
|
年
～
	
P


P
年
︶
や
江
戸
時
代
の
地
図
︑
東
海
道
の
名
所
や
旧
跡
等
を
書
い
た
道
中
記
︑
各
地
の
名
所
を
書
い
た
名
所
図
会
で
あ
る
秋あき
里ざと
籬り
島とう
著
・
北きた
尾お
政まさ
美よし
・
竹たけ
原はら
春
し
ゅ
ん
泉せん
斎さい
等
画
﹃
東
海
道
名
所
図
会
﹄︵
田
中
庄
兵
衛
他
板
︑
全
六
巻
六
冊
︑
寛
政
九
年
・
	
O
Q
O
年
︶︑
斎さい
藤とう
長
ち
ょ
う
秋
し
ゅ
う
著
・
長は
谷せ
川がわ
雪せっ
旦たん
画
﹃
江
戸
名
所
図
会
﹄︵
勝
村
治
右
衛
門
他
板
︑
全
七
巻
二
十
冊
︑
文
政
十
二
年
・
	
P


Q
年
自
序
︑
天
保
五
年
～
七
年
・
	
P

L
年
～
	
P

N
年
︶
を
使
用
し
た
︒
人
名
の
後
に
は
︑
生
没
年
︑
書
名
の
後
に
は
版
元
︑
巻
数
︑
刊
年
を
︵
︶
内
に
記
し
た
︒
ま
た
︑︵
現
︶
に
現
在
の
地
名
を
表
記
し
た
︒
本
稿
で
は
︑
本
文
を
引
用
す
る
際
に
は
筆
者
が
適
宜
漢
字
に
し
て
句
読
点
を
補
っ
た
︒
た
だ
し
原
文
が
分
か
る
よ
う
に
漢
字
の
横
に
原
文
を
ル
ビ
と
し
て
振
っ
て
お
く
︒
二
︑
江
戸
時
代
の
川
崎
川
崎
は
︑
東
海
道
の
宿
駅
で
あ
り
︑
武
蔵
国
橘たち
樹ばな
郡
︵
現
川
崎
市
と
横
浜
市
の
一
部
︶
に
あ
っ
た
︒﹃
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
﹄
に
は
﹁
橘たち
樹ばな
郡
川
崎
領
﹂
と
書
か
れ
て
い
る
︒
こ
の
川
崎
宿
は
東
海
道
の
宿
駅
と
し
て
一
番
遅
く
に
整
備
さ
れ
た
が
︑
大
山
へ
の
街
道
が
あ
り
︑
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川
崎
大
師
の
他
︑
石
観
音
な
ど
の
寺
社
が
あ
る
こ
と
か
ら
︑
参
拝
客
で
賑
わ
っ
て
い
た
︒
東
海
道
の
品
川
宿
か
ら
川
崎
宿
に
行
く
に
は
玉
川
︵
現
多
摩
川
︶
を
渡
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
︒
武
蔵
国
荏
原
郡
と
橘
樹
群
の
境
が
玉
川
で
あ
る
︒
玉
川
は
流
域
に
よ
り
呼
称
が
変
わ
り
そ
の
下
流
を
六
郷
川
と
い
う
︒
六
郷
の
渡
し
は
︑
東
海
道
の
渡
し
場
と
し
て
知
ら
れ
︑
浮
世
絵
に
も
描
か
れ
て
い
る
︒
本
稿
で
は
︑
武
蔵
国
橘
樹
群
川
崎
領
を
﹁
川
崎
﹂
と
し
て
扱
う
︒
次
に
戯
作
に
描
か
れ
た
川
崎
に
つ
い
て
述
べ
る
︒
三
︑
戯
作
に
描
か
れ
た
川
崎
江
戸
時
代
︑
各
地
の
名
所
︑
旧
跡
や
名
物
を
登
場
さ
せ
た
り
︑
各
地
の
伝
承
︑
伝
説
等
に
取
材
し
た
黄
表
紙
が
多
く
書
か
れ
た
︒
ま
た
寺
社
の
開
帳
や
祭
礼
の
な
ど
の
折
︑
寺
社
の
縁
起
や
神
仏
の
霊
験
譚
を
書
い
た
黄
表
紙
も
書
か
れ
て
い
た
︒
寺
社
の
縁
起
や
神
仏
の
霊
験
譚
を
書
い
た
黄
表
紙
は
︑
開
帳
や
祭
礼
の
時
に
景
物
︵
景
品
︶
と
し
て
販
売
さ
れ
た
り
配
布
さ
れ
た
り
し
て
い
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
︒
川
崎
が
書
か
れ
た
黄
表
紙
に
は
︑
川
崎
の
名
所
や
名
産
︑
寺
社
の
由
来
が
ど
の
よ
う
に
登
場
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
黄
表
紙
と
黄
表
紙
以
外
の
戯
作
に
登
場
す
る
︑
川
崎
の
名
所
や
名
物
を
記
し
て
い
く
︒
︵
六
郷
の
渡
し
︶
六
郷
は
︑
川
崎
の
対
岸
の
荏
原
郡
の
地
名
で
あ
る
︒
六
郷
川
に
は
慶
長
五
年
︵
	
N
|
|
年
︶
に
橋
が
架
け
ら
れ
て
い
た
が
︑
享
保
年
間
︵
	
O
	
N
～
	
O

M
年
︶
に
田
中
丘
偶
に
よ
り
洪
水
を
防
ぐ
た
め
外
さ
れ
︑
渡
し
場
と
な
っ
た
︒
渡
し
賃
は
十
文
︵
の
ち
は
十
二
文
︶
で
武
士
は
無
料
で
あ
っ
た
︒
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赤
本
の
﹃
い
せ
道
中
﹄︵
近
江
屋
板
︑
二
巻
か
︑
享
保
四
年
・
	
O
	
Q
年
︶
に
六
郷
の
渡
し
が
描
か
れ
て
い
る
︒
︵
六
郷
の
奈
良
茶
飯
︶
奈
良
茶
飯
は
︑
奈
良
の
東
大
寺
︑
興
福
寺
な
ど
で
始
め
た
こ
と
か
ら
の
命
名
と
言
わ
れ
る
︒
最
初
は
煎
じ
た
茶
に
大
豆
な
ど
を
入
れ
て
塩
味
で
炊
い
た
飯
で
あ
っ
た
が
︑
明
暦
期
︵
	
N
M
M
年
～
	
N
M
O
年
︶
の
頃
︑
茶
飯
に
豆
腐
汁
・
煮
豆
な
ど
を
添
え
て
出
し
た
一
膳
飯
と
な
っ
た
︒
江
戸
で
は
︑
浅
草
の
門
前
の
茶
店
が
始
め
た
と
い
う
記
事
が
随
筆
類
に
見
ら
れ
る
︒
奈
良
茶
飯
は
︑
江
戸
時
代
に
は
茶
飯
屋
で
食
べ
る
事
が
で
き
︑
幕
末
ご
ろ
に
は
大
盛
り
で
安
売
り
を
す
る
店
も
あ
っ
た
︒
料
金
は
︑
大
盛
り
で
も
変
わ
ら
ず
一
膳
十
二
銭
︒
奈
良
茶
飯
は
略
し
て
奈
良
茶
と
も
書
か
れ
︑
黄
表
紙
や
川
柳
に
も
見
ら
れ
る
が
︑
な
か
で
も
六
郷
の
奈
良
茶
は
名
物
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
︒道
中
記
の
渓けい
斎さい
英えい
泉せん
画
﹁
天
保
懐
宝
道
中
図
﹂
や
﹁
東
海
木
曾
両
道
懐
宝
図
鑑
﹂
に
は
︑
川
崎
宿
の
と
こ
ろ
に
﹁
名
物
な
ら
ち
ゃ
﹂
と
あ
る
︒
黒
本
青
本
の
﹃
敵
打
矢
口
利
生
か
た
き
う
ち
や
ぐ
ち
の
り
し
ょ
う
﹄︵
奥
村
屋
源
六
板
︑
三
巻
︑
明
和
元
年
・
	
O
N
L
年
︶
の
十
五
丁
裏
に
は
︑
新
田
大
明
神
の
境
内
が
描
か
れ
︑
人
物
の
台
詞
で
﹁
是
か
ら
六
郷かう
か
う
の
奈な
良ら
茶ちや
と
て
か
け
よ
ふ
﹂︑﹁
川かわ
崎さき
泊と
ま
り
に
は
ま
た
は
や
い
﹂︑﹁
石
観
音
く
わ
ん
お
ん
へ
参
り
ま
せ
う
(注
)
﹂
と
川
崎
に
関
す
る
台
詞
が
み
ら
れ
る
(注
)
︒
1
2
市いち
場ば
通つう
笑
し
ょ
う
作
・
鳥とり
居い
清きよ
長なが
画
の
黄
表
紙
﹃
千
里
走
虎
子
欲
せ
ん
り
は
し
る
と
ら
の
こ
が
ほ
し
い
﹄︵
奥
村
屋
源
六
板
︑
二
巻
︑
天
明

年
・
	
O
P

年
︶
七
丁
裏
・
八
丁
表
に
も
︑﹁
六
郷がふ
の
奈な
良ら
茶ちや
を
食く
ふ
事
も
な
ら
す
﹂
と
あ
る
︒
︵
万
年
屋
︶
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万
年
屋
は
﹃
江
戸
名
所
図
会
﹄
に
見
ら
れ
る
一
膳
飯
屋
で
あ
り
︑
後
に
は
二
階
を
旅
籠
と
し
て
使
用
し
た
︒
こ
の
店
は
奈
良
茶
飯
で
売
り
出
し
有
名
と
な
っ
た
が
︑
場
所
は
大
師
河
原
道
が
分
か
れ
る
所
に
あ
っ
た
︒
東
海
道
を
旅
行
し
て
い
た
人
々
や
寺
社
を
参
詣
し
て
い
た
人
々
な
ど
が
︑
昼
ご
飯
を
食
べ
る
た
め
に
万
年
屋
に
立
ち
寄
り
︑
川
崎
の
名
物
店
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
︒
こ
の
万
年
屋
が
描
か
れ
て
い
る
戯
作
を
見
て
行
く
︒
最
初
に
︑
著
名
な
作
品
で
あ
る
﹃
東
海
道
中
膝
栗
毛
﹄
か
ら
記
す
︒
十
返
舎
一
九
︵
	
O
N
M
～
	
P

	
年
︶
作
の
滑
稽
本
﹃
東
海
道
中
膝
栗
毛
﹄︵
村
田
屋
次
郎
兵
衛
︑
鶴
屋
喜
右
衛
門
︑
西
村
屋
源
六
︑
河
内
屋
太
助
板
︑
全
十
八
冊
︑
享
和
二
年
～
文
化
二
年
・
	
P
|


年
～
	
P
|
M
年
︶
の
初
編
や
同
じ
く
道
中
を
描
い
た
十
返
舎
一
九
作
・
喜き
多た
川がわ
月つき
麿まろ
画
の
合
巻
﹃
金
草
鞋
か
ね
の
わ
ら
じ
﹄︵
森
屋
治
兵
衛
板
︑
全
二
十
五
編
︑
文
化
十
年
～
天
保
五
年
・
	
P
	

年
～
	
P

L
年
︶
の
二
編
に
万
年
屋
が
見
ら
れ
る
︒
﹃
東
海
道
中
膝
栗
毛
﹄
中
の
﹁
川
崎
万
年
屋
啗
奈
良
茶
話
か
は
さ
き
ま
ん
ね
ん
や
に
な
ら
ち
や
を
し
て
や
る
こ
と
﹂
に
は
︑
万
年
屋
の
様
子
が
以
下
の
よ
う
に
書
か
れ
る
︒
こ
こ
で
は
︑
江
戸
か
ら
出
発
し
た
二
人
が
品
川
宿
を
通
り
六
郷
の
渡
し
を
越
え
川
崎
宿
に
着
き
︑
万
年
屋
で
食
事
を
し
て
い
る
場
面
が
書
か
れ
て
い
る
︒
︵
前
略
︶
そ
れ
よ
り
六ろく
郷ごう
の
渉
わ
た
し
を
こ
へ
て
︑
万まん
年ねん
屋や
に
支
度
し
た
く
せ
ん
と
︑
腰こし
を
か
け
る
万
年
屋
の
女
お
ん
な
﹁
お
は
よ
う
ご
ざ
い
や
す
弥
二
郎
兵
へ
﹁
二
膳ぜん
た
の
み
ま
す
き
た
八
﹁
コ
ウ
弥
二やじ
さ
ん
見
な
せ
へ
︑
今
の
女
の
尻けつ
は
去きよ
年ねん
ま
で
は
︑
柳
や
な
ぎ
で
居い
た
つ
け
が
︑
も
ふ
臼うす
に
な
つ
た
ア
︑
ど
ふ
で
も
杵きね
に
こ
づ
か
れ
る
と
見
へ
る
︒
そ
し
て
め
ん
よ
ふ
︑
道だう
中ちう
の
茶ちや
屋や
で
は
︑
床とこ
の
間ま
に
︑
ひ
か
ら
び
た
花はな
い
け
て
お
く
の
︒
あ
の
掛か
け
物もの
み
ね
へ
︒
な
ん
だ
弥
二
﹁
ア
リ
ヤ
ア
︑
鯉こい
の
滝たき
の
ぼ
り
よ
北
﹁
お
ら
ア
又
︑
鮒ふな
が
索そう
麺めん
を
く
ふ
の
か
と
お
も
つ
た
弥
二
﹁
コ
ウ
無
駄むだ
を
い
は
ず
と
は
や
く
喰く
は
つ
し
︒
汁しる
が
さ
め
ら
ア
北
﹁
ヲ
ヤ
い
つ
の
間ま
に
持も
つ
て
き
た
ド
レ
〳
〵
ト
奈な
良ら
茶ちや
を
あ
り
切
さ
ら
〳
〵
と
し
て
や
り
弥
二
﹁
も
ふ
お
は
ち
が
零れい
落らく
し
た
北
﹁
又
先さき
い
つ
て
︑
う
め
へ
も
の
を
し
て
や
ら
ふ
︵
後
略
︶
そ
し
て
二
人
は
︑
料
金
を
支
払
い
店
を
後
に
し
た
︒
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こ
の
よ
う
に
﹃
東
海
道
中
膝
栗
毛
﹄
で
は
︑
万
年
屋
で
弥
次
郎
兵
衛
︑
喜
多
八
︵
北
八
︶
が
茶
飯
を
食
べ
る
場
面
が
登
場
す
る
が
︑
渓けい
斎さい
英えい
泉せん
・
歌
川
国
芳
等
画
﹃
絵
本
膝
栗
毛
﹄︵
文
盛
堂
板
︑
全
九
編
三
十
六
巻
︑
弘
化
三
年
～
嘉
永
二
年
・
	
P
L
N
～
	
P
L
Q
年
︶
や
十
返
舎
一
九
作
画
﹃
東
海
道
膝
栗
毛
画
帖
﹄︵
上
下
二
帖
︑
文
化
十
二
年
・
	
P
	
M
年
︶
に
も
︑
万
年
屋
の
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
︒
﹃
絵
本
膝
栗
毛
﹄
は
﹃
東
海
道
中
膝
栗
毛
﹄
に
挿
絵
を
入
れ
た
合
巻
で
あ
り
︑﹃
東
海
道
膝
栗
毛
画
帖
﹄
は
﹃
東
海
道
膝
栗
毛
﹄
の
各
場
面
を
一
九
が
描
き
︑
一
部
に
自
作
の
狂
歌
を
入
れ
た
作
品
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
﹃
絵
本
膝
栗
毛
﹄
に
も
︑﹃
膝
栗
毛
﹄
と
同
じ
文
章
が
書
か
れ
て
い
る
︒
市
場
通
笑
作
・
鳥
居
清
長
画
の
黄
表
紙
﹃
二
度
目
の
竜
宮
﹄︵
奥
村
屋
源
六
板
︑
二
巻
︑
安
永
九
年
・
	
O
P
|
年
︶
十
丁
裏
に
は
浦
島
大
明
神
の
前
を
通
る
人
物
の
台
詞
で
﹁
万まん
年ねん
屋や
ま
で
腹はら
か
も
て
は
よ
い
が
(注
)
﹂
と
あ
る
︒
ま
た
四
方
山
人
よ
も
さ
ん
じ
ん
︵
大おお
田た
南なん
畝ぽ
︶
作
・
勝
川
春
潮
3
画
﹃
頭
あ
た
ま
て
ん
天
口
有
て
ん
に
く
ち
あ
り
﹄︵
西
村
屋
与
八
板
︑
三
巻
︑
天
明
L
年
・
	
O
P
L
年
︶
十
一
丁
裏
に
﹁
川かわ
崎さき
矢や
口ぐち
の
□
□
万まん
年ねん
屋や
﹂
と
(注
)
あ
る
︒
4
北
尾
政
美
画
﹃
鶴
千
両
亀
万
両
つ
る
は
せ
ん
り
ょ
う
か
め
は
ま
ん
り
ょ
う
﹄︵
村
田
次
郎
兵
衛
板
︑
二
巻
︑
寛
政
L
年
・
	
O
Q


年
︶
の
十
四
丁
裏
︑
十
五
丁
表
に
は
︑
川
崎
大
師
の
鳥
居
の
前
に
あ
る
万
年
屋
が
描
か
れ
て
い
る
︒
万
年
屋
の
場
所
で
あ
る
が
︑﹃
鶴
千
両
亀
万
両
つ
る
は
せ
ん
り
ょ
う
か
め
は
ま
ん
り
ょ
う
﹄
で
は
鳥
居
の
前
に
描
か
れ
る
が
︑﹃
金
草
鞋
﹄
で
は
大
師
河
原
道
の
道
し
る
べ
の
横
に
描
か
れ
て
お
り
︑
大
師
河
原
道
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
︒
ち
な
み
に
﹃
江
戸
名
所
図
会
﹄
な
ど
と
比
べ
て
︑
﹃
鶴
千
両
亀
万
両
つ
る
は
せ
ん
り
ょ
う
か
め
は
ま
ん
り
ょ
う
﹄
で
は
店
の
構
え
が
異
な
っ
て
い
る
︒
後
に
店
が
繁
盛
す
る
に
し
た
が
い
︑
建
て
直
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
︒
ま
た
は
支
店
が
出
さ
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
︒
こ
の
﹃
鶴
千
両
亀
万
両
つ
る
は
せ
ん
り
ょ
う
か
め
は
ま
ん
り
ょ
う
﹄
は
︑
田
舎
か
ら
出
て
き
た
亀
太
と
い
う
男
が
亀
に
命
を
救
わ
れ
︑
そ
の
亀
か
ら
更
に
繁
盛
す
る
方
法
を
授
か
り
︑
名
を
万
年
屋
半
兵
衛
と
替
え
て
川
崎
大
師
の
鳥
居
前
に
万
年
屋
を
出
す
と
い
う
筋
で
あ
る
︒
万
年
屋
の
歴
史
を
調
べ
れ
ば
︑
よ
り
詳
細
が
判
明
す
る
か
も
し
れ
な
い
︒
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︵
川
崎
宿
︶
川
崎
宿
は
︑
久
根
︵
野
︶
崎
︑
新
宿
︑
砂
子
︑
小
土
呂
の
四
つ
の
村
か
ら
な
る
︒
東
海
道
の
名
所
や
産
物
を
描
い
た
双
六
で
あ
る
道
中
双
六
を
真
似
て
書
い
た
黄
表
紙
に
︑
山
東
京
伝
作
・
鳥
居
清
長
画
﹃
新
板
替
し
ん
ぱ
ん
か
わ
り
ま
す
道どう
中
ち
ゆ
う
助すけ
六ろく
﹄︵
鶴
屋
喜
右
衛
門
板
︑
三
巻
︑
寛
政
五
年
・
	
O
Q

年
︶
が
あ
る
︒﹃
新
板
替
道
中
助
六
﹄
の
三
丁
裏
﹁
川
崎
﹂
に
︑
川
崎
を
通
過
す
る
助
六
︑
揚
巻
と
名
物
で
あ
る
鶴
見
の
饅
頭
の
蒸
籠
せ
い
ろ
う
が
描
か
れ
る
︒
同
様
に
道
中
双
六
を
模
し
た
黄
表
紙
芝しば
甘かん
交こう
作
・
鳥
居
清
長
画
﹃
道どう
笑
し
ょ
う
双すご
六ろく
﹄︵
鶴
屋
喜
右
衛
門
板
︑
三
巻
︑
天
明
六
年
・
	
O
P
N
年
︶
の
五
丁
裏
の
文
章
に
も
川
崎
と
書
か
れ
て
い
る
︒
唐とう
来らい
参さん
和な
作
・
千ち
代よ
女じょ
画
﹃
莫
切
自
根
金
生
木
き
る
な
の
ね
か
ら
か
ね
の
な
る
き
﹄︵
蔦
屋
重
三
郎
板
︑
三
巻
︑
天
明
五
年
・
	
O
P
M
年
︶
に
は
主
人
公
の
台
詞
に
川
崎
が
登
場
す
る
︒
こ
れ
ら
の
黄
表
紙
に
は
︑
宿
駅
の
川
崎
が
書
か
れ
る
︒
こ
れ
ら
の
作
品
に
共
通
す
る
の
は
︑
文
中
に
﹁
か
わ
さ
き
﹂
と
い
う
言
葉
が
書
か
れ
て
い
る
の
み
で
︑
宿
駅
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
現
実
的
に
川
崎
宿
は
泊
ま
る
場
所
で
は
な
く
︑
通
過
す
る
場
所
と
し
て
の
み
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
︵
川
崎
大
師
︶
大
師
河
原
村
に
あ
る
平
間
寺
︵
現
川
崎
市
川
崎
区
大
師
町
︶
で
︑
地
図
な
ど
に
厄
除
堂
と
も
書
か
れ
通
称
を
川
崎
大
師
と
い
う
︒
﹃
大
師
河
原
撫
子
話
﹄
は
︑
こ
の
川
崎
大
師
の
霊
験
譚
で
あ
り
︑
川
崎
大
師
︑
大
師
河
原
︵
現
川
崎
市
川
崎
区
大
師
河
原
︶
が
登
場
す
る
︒
管
見
す
る
限
り
川
崎
大
師
が
登
場
す
る
黄
表
紙
は
こ
の
作
品
の
み
で
あ
る
︒
四
︑
お
わ
り
に
こ
の
よ
う
に
戯
作
に
川
崎
が
描
か
れ
る
こ
と
は
少
な
い
︒
江
戸
人
に
と
っ
て
身
近
す
ぎ
る
場
所
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
︒
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ち
な
み
に
川
崎
領
で
は
な
い
が
︑
専
修
大
学
生
田
キ
ャ
ン
パ
ス
が
川
崎
市
内
に
あ
る
こ
と
か
ら
︑
向
ヶ
丘
が
登
場
す
る
戯
作
を
こ
こ
に
紹
介
し
て
お
く
︒
田
螺
金
魚
た
に
し
き
ん
ぎ
ょ
の
洒
落
本
﹃
契
情
買
虎
之
巻
け
い
せ
い
が
い
と
ら
の
ま
き
﹄︵
一
冊
︑
安
永
七
年
・
	
O
O
P
年
︶
三
十
九
丁
﹁
瀬
川
の
一
念
﹂
に
向
ヶ
丘
の
舛
形
山
の
由
来
と
山
の
形
︑
舛
形
山
の
風
景
が
む
さ
し
の
ゝ
向
岡
に
名
も
高
き
︒
ま
す
か
ゞ
み
山
と
い
ゝ
け
る
は
き
り
き
し
峨が
々
と
し
て
岩がん
石ぜき
そ
ば
た
ち
︒
玉
河
の
な
が
れ
は
麓
ふ
も
と
を
め
ぐ
る
︒
み
わ
た
せ
は
平
蕪
眇
茫
へ
い
ぶ
ひ
や
う
ぼ
う
と
し
て
︒
す
べ
て
天てん
外
く
わ
い
に
つ
ら
な
る
︒
東
に
は
青
海
原
西
に
望
め
ば
富
士
浅
間
︒
か
う
べ
を
め
ぐ
ら
せ
ば
蒼そう
〳
〵
と
︒
山
つ
ら
な
つ
て
波は
濤とう
の
こ
と
し
︒
此
山
の
形
方
に
し
て
︒
舛ます
の
か
た
ち
の
こ
と
く
な
れ
ば
︒
ま
す
か
ゝ
み
山
を
あ
や
ま
り
て
︒
舛
が
た
山
と
よ
ぶ
な
ら
し
︒
此
山
さ
ら
に
外
く
わ
い
物
の
ひ
く
事
な
く
︒
風
色
ま
た
天
外
の
賞
な
る
べ
し
(注
)
︒︵
後
略
︶
5
と
書
か
れ
て
い
る
︒
注
	
細
谷
敦
仁
﹁﹃
敵
打
矢
口
利
生
﹄
に
つ
い
て
﹂︵
近
世
文
学
研
究
会
﹁
叢
﹂
の
会
﹃
叢
号
﹄
	
Q
Q
O
年
N
月
︶
19
注


こ
の
作
品
名
に
あ
る
矢
口
は
︑
六
郷
川
の
上
流
︑
川
崎
の
対
岸
の
荏
原
郡
六
郷
領
に
あ
る
村
で
あ
る
︒
川
崎
に
は
含
ま
れ
な
い
が
︑
こ
の
矢
口
は
﹃
太
平
記
﹄︵
巻
の
第
三
十
三
︶﹁
新
田
佐
兵
衛
義よし
興おき
自
害
の
事
﹂︵
応
安
L
年
・
	

O
	
年
︶
に
も
登
場
す
る
︒
新
田
大
明
神
は
新
田
義よし
興おき
を
祀
っ
た
社
で
あ
る
︒
こ
の
矢
口
に
は
渡
し
が
あ
り
︑
浄
瑠
璃
﹃
神
霊
矢
口
渡
﹄︵
福
内
鬼
外
他
作
︑
明
和
七
年
・
	
O
O
|
年
初
演
︶
で
知
ら
れ
る
︒
注

三
好
修
一
郎
﹁﹃
浦
島
太
郎
二
度
目
の
竜
宮
﹄
に
つ
い
て
﹂︵
近
世
文
学
研
究
会
﹁
叢
﹂
の
会
﹃
叢
号
﹄


|
|
|
年
N
22
月
︶
注
L
和
田
博
通
編
﹃
蜀
山
人
黄
表
紙
集
﹄︵
古
典
文
庫
	
Q
P
L
年
N
月
︶
専修国文 第87号 120
注
M
洒
落
本
大
成
編
集
委
員
会
編
﹃
洒
落
本
大
成
第
O
巻
﹄︵
中
央
公
論
社
	
Q
P
|
年
	
月
︶
︵
以
上
︑
後
編
翻
刻
・
関
係
考
﹁
戯
作
に
見
る
川
崎
﹂
文
責
長
谷
川
︶
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